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Tal com apunta el professor Jordi Nadal,' el coneixement de la nostra historia 
industrial resulta incomplet i esbiaixat. Sovint s'ha donat una atenció prioritaria a 
sectors de remarcada importancia com el textil cotoner o la siderúrgia i s'han deixat 
de banda altres sectors, amb la qual cosa s'ha defoririat la realitat histbrica indus- 
trial. Sense qüestionar el paper de motor econbmic que va desenvolupar el textil 
cotoner a Catalunya, el mateix Jordi Nadal advertia el paper destacat d'aítres sectors 
que prosperaren a finals del segle XIX a Ca t a l~nya .~  El desplegamene industrial 
catali no deixa de banda un sector com el carni. Malgrat que el sector agroalimenta- 
ri en general no fou dels que més prosperaren en I'economia catalana del segle XIX, 
Catalunya desenvolupa també de manera molt prematura el ram manufacturer 
carni juntament amb algunes altres indústries agr~alimentaries.~ Actualment, i des 
de la perspectiva que ens ofereix el transcurs del segle XX, l'abast que manté el sector 
dels transformats carnis a Catalunya ens confirma la importancia d'aquesta inci- 
pient especialització. A finals del segle XX, des de les fases ramaderes, especialment 
les més intensives, centrades sobretot en l'aprofitament del porcí, fins a les de pri- 
mera i segona transformació de la carn, el sector catala sosté una posició destacada 
en el marc carnopecuari e ~ ~ a n y o l . ~  
* Aquest treball esti dedicat a la figura del Dr. Jordi Nadd, el qual, amb la seva experiencia 
docent i el scu bagatge intel.lectiial, ens ha sabut encendre el cuc de la investigació. Agrjim I'ajuda 
firiancera rebuda del projecte ~ ~ 9 8 - 1 1 8 7 .  
1. J. NADAL. «La industria fabril española en 1900. Una aproximación,,. Dins: J. NADAL; A. 
CARRERAS (comp.). La economla española en el siglo XX. Unaprrspectiva histórica. Barcelona: Ariel, 
1774, p. 23. 
2. J. NA [>AL; J. MALUQCER. Catalztnya La fabrica d'Espanya. Un segle d'indz~strialitznció catalana, 
1836-1935. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1985, p. 135. 
3. J. NADAL. «La industria fabril ... n, p. 25-37. 
4. L'any 1776, la facturació del sector carni catali suposava. .mb 579.510 milions de pessetes, el 
32,8% de la facturació total espanyola del ram; aquest volum de negoci s'assolia donant feina a unes 
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Duratit el darrer ter5 del segle XX, el sector carni va comencar a consolidar-se a 
Catalunya. Ces~ecialització del districte carni osonenc es remunta a aquests pri- 
mers anys de desenvoleipamenr del sector. El coneixement mínim d'aquests pritriers 
passos de ILctivitat resulta indispensable per tal de conkixer la realitat industrial car- 
nia que trobem avui dia. 
Acrualment. el grau d'especialització osonenc en el ram carnopecuari resiilta 
francament e ~ i d e n t ; ~  6s el resultat d'uti llarg procés que enfonsa les arrels al llarg del 
segle XI:<. Cestudi que es presenta intenra abordar aquesra qüestió. A partir princi- 
palrrieno de la iriformació fiscal que ens ofereixen els lligalls sobre sonsunis, loalit- 
zables a 19Arxiu Municipal de Vic, s'ha intentat aproximar l'evolució del sector des 
de 1856 fins a 1917.6 La manca de dades que ens permetin de resseguir el curs del 
13.980 pcrsones (iin 23% dels 60.779 ocupats en el sector a nivell espanyol) d s  270 estal>lirrierits de 
mis de 200 trebal'ladors (un 23,9% dels esrabliments a nivell espanyol). Vegeu DARP. La iwclzístrin 
rdvnirz n C,>jttzbrvt~. Barcelona: Generalitat de Catdunya. Dirccció General de Prodiiccicí i Iridíistrfes 
Agroalimctitiries, 1997, 1). 12. D'altra banda, I'any 1994, amb iiri 26,2% dels cfectiiis porcitis 
esptiiiyols, troberii també Cataliinya al capdavant de la produccicí ramadera intensiva de laestiar 
porci. Vegcii Estlzdistirns a% fnprodzlcridn agravia espnríoh. Madrid: LÍL:AI>A, 1994. 
5. Actir;ilment, i tenint en compre l'elevar pes qiie manté Cataliinya en el coritext espanyo] pei 
qiie fa a la l>rodiicció cariiia, la comarca d'Osona nianté encara amb forga la seva especialitzaciti. 
Cnrnpartint Iideratge amb la comarca Ileidarana del Segria cri les Eises ramaderes, Osona sostcriia, 
l'ariy 1996, el 13,296 dels efectius porciris catalaris (j.356.351 caps en total). Vegeu DAR!! Ejtt~~Pisti- 
qms c@ria ipesq2ieres de Cntnb~nyn. Barcelona: Gerierditat de &talunya. Gabinet Tkcriic, 1996. 
Pel qiie fi a la producció cirnia (primera i segona transformació), Osona es troba, ara si", al capda- 
varit; amh una factiiració de 99.596 milions de pessetes el 1996, la comarca aglutinava el 17,204) de 
ia Eicturacl6 total catalana, seguida a distancia per la Garrotxa, am21 el 9,596 de la factiiració. Vegeu 
DAIII: Ln inclzístrin cdrnin ..., p. 23. 
6. Les dades cmprades per tal d'estiliaar I'evoliicicí de la prodiicció vigatana de derivats cartiis 
des de mitjan seglir XIX fins a 1917 procedeixen del biiidat dels 1lig:ills «Consiims i Pressiipostos>) de 
I'ilrxiii bfii~iicipal. Malgrat ser poc continues (són comptats els anys dels quals s'lia pogiit dispossr 
de dades sobre prcidiicció), la font té la virtut de ser I'íinica, de proccdkncia fiscal, que ens perrtict de 
resscgiiir l'cvoliiciií de¡ sector a nivell local. D'altra banda, ies dades han estat treballades, de mariera 
que alguns anys ( ~ 1  859-1 864 per al cas del comer5 d'embotits i la temporada de 1909-1 9 10) les 
xifres aparegiides scín estimacions de la carn consumida per les enipreses a travls de les <potes de 
paganient, aqiiell tnateix any, a I'Ajuntament de Vic. Evidentment, si les dades de consiirlis s"aplega- 
ver1 pcr calcular la quota de pagament qiie havia de pagar respectivament cada productor o cortier- 
ciarit, a trav6s dels pagamcnts podem aproximar el corisum de carn de cada Ilonganissairc. I,a rclaeiti 
eiitrc paj;attient i carn consumida s'ha realitzat sempre respecte del darrer any en quk s'lia pogiit dis- 
posar de dades sobre corisum de carn o Ilonganisses. En tractar-se de fonts d'origeri fiscal, i s  proba- 
ble qiie la inhrmaciii que reflecteixin sigui esl~iaixada a la tnixa. Firialment, caldria advertir al lector 
qiie les darreres ti:mporades, i per a les emprcses mCs grans i ubicades d s  afores de la ciiitar (les de 
Joatl 'Torra, Franccsc Robert i Joan Riera), les dades sobre consum de carn originds ereri excessivü- 
ment baixcs i poc creibles. S'ha optat, doncs, ;>er reestimar el consum dQaqiiestes tres enipreses apro- 
ximant-lo al comportament mitjh de la resta les mateixes temporades. 
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desenvolupament del sector carni resulta un contratemps evident. Tanmateix, par- 
tint d'una concreció geografica més específica, la recerca de materials pot resultar a 
vegades un xic més profitosa. El pes destacat que abasta la Ciutat de Vic i la Plana en 
conjunt ja durant aquests primers decennis de desenvolupament del sector a Cata- 
lunya ens reafirma la idoneitat de l'ambit geogrific e~col l i t .~  
Agafant com a punt de partida la situació a Vic a mitjan segle XX, es pot obser- 
var que la indústria cirnia vigatana, que trobem a partir de les dues darreres dkcades 
del segle passat, va apareixer com a culminació d'un procés més o menys gradual de 
consolidació del comer$ d'embotits a la comarca. La naturalesa comercial de l'acti- 
vitat a mitjan segle XIX va donar pas a la naturalesa industrial de les iniciatives de 
finals del segle passat. 
El pas des de l'activitat comercial desenvolupada inicialment vers la industrialit- 
zació del ram requerí la concentració del procés productiu. La internalització de 
processos de producció ve normalment determinada per un augment en el nivel1 
d'intercanvis que modifica les condicions del mercat i l'obliga a reestructurar-se. 
Per entendre l'organització fabril d'una activitat fins al moment essencialment 
comercial i amb una forta atomització de les fases productives, cal forcosament 
plantejar la qüestió per mitji dels costos de transacció. El cas que ens plantegem, 
pero, conté peculiaritats que caldria tenir en compte. I és que la fase que primer es 
concentra no fou, almenys de bon principi, la de l'elaboració de l'embotit. La fase 
d'assecament del producte fou la primera que passi sota control directe dels tradi- 
cional~ comerciants. 
Segons Joaquim Salar i~h ,~  la fase d'assecament era la més delicada del procés. El 
comprador, malgrat que podia ser més o menys expert en la materia, quan compra- 
va el producte evidentment no en podia comprovar l'estat, tret, és clar, que el dete- 
riorament fos facilment perceptible a primer cop d'ull. Per tant, el comerciant asso- 
lia uns riscos. Tal com exposa Oliver Wil l iam~on,~ el grau d'informació del qual dis- 
7. L'any 1916, de les 35 empreses aparegudes en el recompte realitzat i publicat per la Cambra 
de Comer5 i Indústria de Barcelona com a agents del sector dels transformats carnis, 12 (el 34%) es 
trobaven ubicades a la ciutat de Vic, i 18, rnés de la meitat, al conjunt de la Plana de Vic. Barcelona, 
Olot i Tremp eren els altres enclavaments que sobresortien, amb 5, 4 i 4 empreses respectivament. 
Tot i que els anuaris referits només ens mostren les empreses, no pas el volum de producció, les dades 
resulten enormement reveladores de la importancia que tenia la ciutat de Vic en el si de la indústria 
cirnia catalana. 
8. J. SALARICH. ElSalchichdn de W. Vic: Círcol literari de Vic, 1870. 
9. 0. WILLIAMSON. Economic Organization; Firms, Markct, and Poli9 Contral. Brighton, Sus- 
sex: Wheatsheaf Books, 1986, p. 86. Un enfocament suggeridor per interpretar les transformacions 
del sector al llarg de la segona meitat del segle XIX és el que ens ofereix la teoria de la integració verti- 
cal a través dels costos de transacció. Williarnson sintetitza els avantatges que ens ofereix la interna- 
lització de processos en tres aspectes: en primer Iloc, la internalització d'un determinat procés ens 
pot millorar els incentius; un segon aspecte a tenir en compte és l'augment de la capacitat de control 
ponva €1 comprador no millorava quan augmentava el volum de negoci. Pero eIs 
costos sí que h;i~irien augmentat pr~~orcionalnient a I'exparisió de les compres. 
D'aquesta manera, el conierciant, davant d'un creixement prou important d'aq~iest 
tipiis de costos de transacció, s'hauria vist obligat a internalitzar la hse d'asseca- 
rrierit, la niés problemitica del procés. La resta de fases productives haurien acabat 
ceritralitzant-se, probablenient per la niateixa raó, tot i que l'íis de maquiriiria per- 
riiet en aquestes altres fases una millora important tant de la q~ialitat com de la pro- 
ductivitat. 
El trizball, doncs, serise incidir en el marc tebric del canvi, intentad dkstilitzar 
aqiiest procés dc genesi del sector carni vigata des de mitjan segle xx fins a principis 
del ?u<. A principis del segle XX, el sector a la comarca es trobava Ja plenarnent con- 
solidat. Malgrai les posteriors transfotmacions i reestructuracions que ha patit el 
rarri, aqilestes prirneres empreses prodiictores d'embotits, ubicades sobretot: a Vic, 
foren les precursores de la llarga tradició fabril cirnia de la Plaria. 
La indústria cirnia a Catalunya. Un fenomen primerenc en el context espanyo1 
1,a indústria dels transformats carnis, entesa com a activitat que es deserivolupa 
sobre la base d'una organització fabril, és relativament moderna. Dins l'irnbit 
espanyol trobenl una forta difusió del sector, sobreeot a partir dePs anys noranta del 
segPe XIX.'" Corisultanr Pa informació que ens ofereixen les Estrzdisticas de Trt Co7ltr.i- 
brcción Ir~dzlstriri'lj de Come~cio, es pot percebre facilment aqliesta forta emperita del 
sector a partir dels anys noranta." Tot 11 que, anilogament a altres sectors molt pro- 
~ 
que ofereix, i, pcr acabar, ens trobaríem amb el que Williamsori anonieria avantatges estriicturals 
irilicrents a1 propi sistema. A I'altre costat de la balanca hi trol~aríem un problema de riial fiiriciotia- 
rriciit de¡ rriercat qiie caldria resoldre. Entrc les failades mis  Iiabitiials del mercat que destaca 
\Villianison, convé ressaltar la manca de corive~@t~cifl d'exp'ctfltives. \Villiatnsoti es refercix principal- 
riicnt a la inscgiirei:at d'un dels agents davant del risc qiie sirposaria qiie I'altre no respongiiés de la 
niaiiera correcta; la qüesti6 s'iiniria al fet que poques vegndes la informacid dcpkn de I'cscaila de pro- 
diicci6 o tlcl vo1iin.i de negnci, de manera qiie la internalització del procés apareix corn a iinica SO~LI- 
citi. A partir del rcrefons tebric piantejat, i prctient en part cPs arguments cfe Sdaricli, seriil>larin qiic 
ciis podri'cni (robar davant d'un cas típic de manca de corzve~g?r~ci~ d't.~pt,rtrrtivrs. 
10. Erirencm con1 a esclat el mometit en que el ram es dif«ridrii :implianient a tot Espanya. 
11. Vcgeu cls rnapes 1.1 i 1.2. Pel que fa a la informaci6 que podem trobar a les estadistic~ues de 
la (:ontribiiciO Industrial, cal advertir qiie lii figuren les cmpreses del nostrc sector en tres categorics: 
iiidústries prodiictt~res d'embotits, indústries productores de conserves de carn i de peix i, fin' a 1 rllerit, 
les iridústries prod.ictores de salaons de carn i de peix. Les diles darreres categories pateixcn el pro- 
hlcriia &englobar rant les empreses qiie rnaniihcturen carn corn les que rnaniifactureri peix, i es fraii- 
canient dificil de discernir la distribució geogrhfica de I'acrivitat estrictamcnt cirnia qiie aniaguen les 
cfiics darreres nctivitats. 
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xims com ara les conserves de peix o fins i tot les conserves  vegetal^,'^ l~volució que 
segueix la renda per cipita pugui resultar una bona pauta interpretativa del com- 
portament del ram, no és menys cert que a partir de 1891 el mercat domestic espa- 
nyol dels derivats carnis es va proregir fortament. La nova política aranzeliria apli- 
cada a partir de 1891 fou, segons Domingo Gallego,I3 principalment protectora per 
al sector blader i cerealícola, pero també per al sector industrial agroalimentari. 
Derivats agroalimentaris, entre els quals s'inclouen els carnis, i cereals foren prote- 
gits de la competencia exterior a partir de 1891. Per entendre la proliferació de 
noves iniciatives en el sector, cal tenir en compte, doncs, la nova situació del mercat 
domestic a partir dels anys noranta. Progressivament, el ram dels transformats car- 
nis va anar creixent de manera dispersa. La concentració que mostra la distribuci6 
de l'activitat a Espanya per a 1917 (mapa 1.2) resulta minsa. Sanmateix, tal com 
podem comprovar al mateix mapa, l'any 1917 destacaven claramenr tres nuclis 
forts: Castella (Salamanca), Catalunya, amb la provínicia de Barcelona al capdavant, 
i Galícia (La Corunya), si bé aquesta darrera només apareix destacada per la matrí- 
cula de 1917 i desapareix de les anteriors i posteriors, una circumstincia que sugge- 
reix interrogants a l'hora de prendre la dada com a vdlida.I4 Dels tres casos esmen- 
12. Pel qiie fa a I'evolució de les conserves de peix a Espanya, es pot trobar una visió sintktica a J. 
CARMONA IIADIA. «Recursos, organización y tecnología en el crecimiento de la industria española de 
conservas dc pescado, 1900-1936n. Dins: J. NADAL; J. CATALAS (ed.). En cara octtltn de ln indrutrirr- 
liztrción espnñola. Ln moderniznción de los sectores no líderes (siglos X X y  m). Madrid: Alianza Edito- 
rial, 1994, p. 127-162. Pel que fa a l'evolució del sector de les conserves vegetds a Espanya, vegeii 
J. M. MARTINEZ C A R R I ~ N .  .De la industria de conservas vegerdes en España, 1850-1935~. Revistn 
de HistorinEconómicn, any VI I ,  núm. 3 (1989), p. 619-649. Es pot trobar iambé un estudi acurar de 
I'evolució particular de I'activitat productora de pebre vermell, un prodiicte altament relacionat amb 
la producció espanyola d'embotits: J. M. MART~XEZ C A R R I ~ N .  ~Agriciiltores e indiistrides en el 
negocio del pimentón, 1830-1935~. Revista de Historia Económicn, any X V I I ,  núm. 1 (hivern 19991, 
p. 149-186. En tots els casos, els anys vuitanta es mostren com :i període clau d'expansió de cada sec- 
tor a Espanya. 
13. D .  GALLEGO; V. PINILLA. «De los limitados efectos de la arancelaria sobre las orien- 
taciones prodiictivas del sector agrario español (1869-1914)),. Dins: Lnpoliticn w~onetnrin y InsJz~c- 
tzrnciones de la economía española en elsiglo XIX. Trobada $Historia Economica en homenatge a Joan 
Sarda. Universitat de Barcelona, 1999. 
14. Les estadístiques de 1917 atorguen a Pa circumscripció de La Corunya un total de 26 empre- 
ses que no apareixen ni en els recomptes anteriors ni en ess posteriors. Aixb ens haiiria de portar a 
negligir la validesa de la dada; tanmateix, cal pensar que Galícia, juntament amb Astúries i el nord de 
Portugrd, era iambé una de les regions que més pebre vermell comprava als enclavaments productors 
més meridioiials; la demanda gallega i asturiana es va comencar a disparar a partir de la segona mei- 
tat del segle XIX. Vegeu J. M. MART~NEZ CARRION. (Agricultores e industriales eti el negocio del 
pimentón, 1840-1935~. Dociimento de trabajo no 27. Múrcia: Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresarialcs de la Universidad de Murcia: Cajamurcia, 1998, p. 9. Sens dubte, aquest podria ser 
un indicatiii de la presencia de productors d'embotits. El fet qiie les empreses chrnies poguessin 
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tats, perb, el cas catala s'allunya clarament de la resta. Catalunya havia desenvol~ipat 
el sector abans dels anys noranta. Catalunya fou, juntament amb Astúries i Balears, 
pionera en el desenvolupament del sector. 
A finals del xgle X ~ X ,  el pes relatiu que havia assolit la indústria carnia catalana 
productora d'er~botits era ja niolt important. El 1891, la província de Barcelona 
sumava menys cmpreses que Ast~íries; perb agafantles dades de pagaments en con- 
cepte de niatrícula industrial, i deixant de banda el nombre d'establiments, Barcelo- 
na passava al capdavant amb un 46% de la quota pagada en concepte de fabricació 
á'embotirs de totes classes. Evidentment, si suposem qiie la quota resulta i i r i  millor 
indicador del volum de producció que no pas el nombre pelat d'empreses del sector, 
advertirem que Barcelona es trobava, I'any 1891, encapcalant el mercat de la pro- 
ducció industrial d'embotits a Espanya. 
MAPA 1.l. Distribztcid de II'ctivitat chrniaproductora d'embotits a Espanya, 1891 
7- 1 
Font: Estr,ldisticns de k Corztribtlción Iwdttstrial;~ de Comercio, 189 1. La grandhria dels símbols 6s litie- 
alment proporcional a la quota pagada en concepte de matrícula industrial per tots els prodiictors 
d'embotits de cada província. 
cotitzar tainlb& corri a productors de conserves i salaons, incloent-hi tant les de carn com les de peix, 
unir a la preshcia important d'empreses peixateres a la regió, ens hauria de portar a qüestiotiar-nos 
la possibilitat que les empreses cirnies gallegues cotitzessin majoritiriament pel concepte de sdlaons 
o de conserves; en aquest cas, es fa difícil de desvincular una activitat de I'altra. De fet, el 1917 I'aiig- 
ment de les ernpreses productores d'enibotirs va acompanyat d'una disminució del nombre d'em- 
preses quc cotitzen pels altres dos conceptes. En qualsevol cas, caldria ser cauts a I'hora de piendre 
seriosamerit la dad;& de 1917. 
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MAPA 1.2. Distribzlció de Ikctivitat c~rniap~oductora d'embotits a Espanya, 1917 
Font: Estadisticas de la Contribztridn Indzrstrial y de Comercio, 19 17. La grandiria dels símbols 6s 
linealment proporcional a la quota pagada en concepte de matrícula industrial per tots els prodiic- 
tors d'embotits de cada província. Cal advertir al lector que ei fort pes que assoleix La Corunya e1 
1917 és friiit d'una presencia molt alta d'empreses que només compren aquest recompte. (Vegeu la 
nota 11) 
De les empreses del sector dels elaborats carnis ubicades a la província de Barce- 
lona, una part important es trobava a la Plana de Vic ja els anys noranta; segons el 
cens pecuari de 1831: «Bastante extendida [se encuentra] esta industria en la pro- 
vincia, son notables los tocinos y famoso el rico salchichón de Vich que se fabrica 
también en otras comarcas, tales como Berga, con fábricas en Casserras y Bagá y en 
Castelltersol, y la "butifarra" catalana. Las salchicherías de Vich son monumentales 
fábricas movidas á vapor, dotadas de la maquinaria más perfecta. [...] La cantidad 
de salchichón que se elabora en Vich anualmente es de 300.000 kilogramos, y en 
los alrededores y pueblos de la comarca 350.000 kilogramos; en junto, 650.000 
kilogramos de ~alchichón.»'~ 
1 5. JCKTA CONSGLTIVA AGRONOMICA. La ganaderia en Ep l ín .  Avance sobre fa riqzrezn pecrrariri 
en 1891. Tomo 1. Madrid: Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, 1891, p. 296. 
Cal advertir que les xifres són aproximacions de poca fiabilitat; la rodonesa de les xifres així sembla 
aconsellar-ho. Tanmateix, en la recollida de dades que realitzava I'Ajuntament de Vic, unes dades 
que es presenten més endavant, trobem una quantificació també aproximativa del consum de carn 
que se situaria, la temporada 1886-1887, sobre les 201 tones; la temporada 1906-1907, aquest 
volum de carn manufacturada hauria pujat ja a les 573 tones. Malgrat que si suposéssim un creixe- 
'I:i1 corri s'avancava, dins de¡ context catala, i segons l'informe pec~iari de i 891, 
el descrivolupanient iridustrial carni de la Plana de Vic ja assolia I'any 1891 un riivell 
que en termes reiatiiis el feia realmtnt rellevant. També, segons el mateix iriforrrie, 3 
la província de Girona la producci6 d'cmbotita hi feia acte de presencia; una cosra 
natiiral si tenirn cn conipte que les terres gironines tenien un cert prestigi en la pro- 
ducció de pora per al rnercat catali. 'Tonvé destacar l'empresa de Joun Pujol, quc 
entre 18713 i 18810 va posar Abrica de derivats carnis a Olot, i més tard, a pririeipis 
del segle z ~ ,  I'ernpresa de Boi Descals, fabricant de Ilonganisses," tarribi olotina. 
Tot i la harta rraclició cirnia de la Garrorxa i altres terres gironines, pero, I'ombra de 
la iridíistria vigatana s'lmi feia notar; l'informe pecuari de 189 1 es referia a la produc- 
ció dc derivats carnis de les terres gironines: «El tocino salado y los embutidos (ciiy~ 
industria no se halla muy extendida por la competencia que tienen erm Vich) se 
exprnden para v;~rios puntos del Principado, llegando los últimos, no sólo los rner- 
cados de 1:i I'enírisula si que tanibién rí los de hiltramar.»'%videntment, r i  banda dcl 
mciit aciin~tilatiii dci sector la xifrn de 1891 liariria de ser més baixa. resulta interessant e1 fet que P:i 
xifra c1ueLcóiia I ' inhrme qiie acompariya el cciis de 1891 entri diiis dei venta11 de possibilitats Ibgi- 
c ~ n e s q ~ i ~ ' ~ x t r u : c ~ i  de I%vo?uci6 drl consum de carn obtingiida a trrivis dels consums. 
16. J. P:ijo:,. ellspecialirzacici i caiivi tecnic en i'cxpnrisió del sector ramader catali critre 1880 i 
133(i>,. l<eceiqz~a, iiiím. 37 (1999), p. 3 1-56. I.es terres de les provír~cies de Girona i l3arcelona, anib 
!es cierliiircarioris de Vic i Olot al capdavant, gaudireti d'iiria especialitzacici elevada en prodiiccic", 
~>orciii:i Al iiegoci cie la cria, cddria afegir-lii el de la prodiiccií, de pr>rcs engreixats a les proxirnitrits 
dr 1Iarcelori:i i dels centres prodiictors d'embotits, espccialnietit Olot i, sobretot, Vic. Malgrat rot. 
tant lec rt.rrcs girtari'nes ccni les dcl nord-est de la provincia de Barcelona tcnic-n iirma certa tradici6 
rarnadera que eiitronca ariib el procés d'espccialirzaci6 csti1itz:it per Vilar durant el segie X v i i i .  
Scgoiis I'ierre Vilnr (Cnt~z lz~7~~a bzs l'Espnyyn woclernn. Barceloiia: Ciirid, 1977), I'listbitat riirnl ciis- 
pcrs C ~ U C  caracterir~:~ aquestes contrades (cal eritcndre l'orgariitzacici rural critorn del mas o I:i rii:isi:ij 
va fiicilitar el riiaiiteniment dels equilibris entre cls recursos ramad-rs i les neccssitats d'cxpansitkagri- 
cola. 1)'altra batida, cal advertir que si hoin compara 1:i distrihucici dels cfectius ramadcrs porciins 
d ~ l s  C ~ I I P I ) S  de 1865 i 1917 (consultables a E .  GGRILT. «I~agriculttira~~. Dins: 1. NADA:. (dir.). HI~tdritz 
Kc(iz<imicn de Itz C:n!nb~qvz Conternpor2riin. Vol. 2. Barcelona: Ericiclopkdia Catalana, 1990. p. 28 1- 
305), rcsiilta Bcilm<:nt perceptible el fort creixcinent qiie sosté el l'artit Judicial d r  Vic, qiie supera el 
1idcr:itge tradicional qiie liavien rnantingiit fiiis Ilavors les terres gironirics. La srgoria concreeiá 
geogrifica que es riiostra rnEs dininiica entre aqiiestes diles dates 6s 1:i del I'artit Jiidicial de I,leidri, i i i i  
fct ~ lucrmul ta  intcr::ssant eii la mesiira que sera11 precisaiiierit les comarqiies del Segrii i ci'Osoiiri les 
qiir soatiriafraii, 3 les acaballes del segle XX,  el contingent de porcs 1116s important a Cata1iitiy:i. I'cl 
q u e h  a la coniarca d'Osoria, deficitiria en pirisos i farratges ja a principis del segle XX, tot sc~iihla 
indicar cliie la fort:i <:oticcntrnció fabril cirnia haiiria crcat iin gresol idoni pcr al ciiltiii cEc la rcriovada 
espccialirznci6 rnrnadera porcina. 
17. X. Er:>:.k!c;a. ({Trajectbries locals d'itidiistrialitzacií,. Aprproxim:iciti a la histbria indtistrial de 
Gironx, Olot, Bcrg,a i Manresa (1714-1913)n. [Tesi dc Ilicenciaturaj. Uiiivcrsitx d e  RarccPotia, 
1<39S, 19. 106. 
18. JL;V.i'A ( :CPNSCLTIV;~~GRONC?MICA. Lrzgtzandeiin ni c p n  i i ff . . . ,  p. 379. 
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fet que la indústria vigatana comencava a eclipsar la resta de les empreses catalanes, 
el fragrneiit emfasitza també una característica important del sector: la producció 
d'elaborats carnis es comercialitzava de manera important a I'exterior. 
Els derivats del porc. De l'exportació a la venda al rnercat domkstic 
L'exportació a les colbnies d'ultramar era un fenomen habitual per a bona part 
de la producció cirnia espanyola. Les exportacions, tal com es pot veure en el grific 
1, patiren una forta contracció a partir de 1898. Uri fet, doncs, que també ealdria 
tenir en compte a l'hora de valorar la trajectbria del sector 4s la marcada vocació 
exportadora que mantingué en els inicis. Al marge del potencial més o menys dina- 
mic del mercat domestic, l'exportació esdevingué relativarnent important, especial- 
menten el cas dels embotits, un producte d'alt valor afegit.I9 
GRAFIC 1. Exportacions espanyoles deproductes carnis, 1880-1935 (apreus de 131 0) 
I 1 
4 500 O00 
4 OCO COO - 
3000000 - 
2 500030 - 
! 
Font: Estndísticas del Comercio Exterior de Esparín. 
CANSAL ( x ) :  Exportacions de cansalada en pessetes. CARFVM (x): Exportacions de carn fumada eii 
pessetes. Desglossat de PERCASAL (x) a partir de 1923. PERCASAL (x): Exportacions de pernils i altres 
salaons de carn en pessetes. EMB (x): Exportacions d'embotits en pessetes. 
19. Si féssiiri extcrisible la relació entre pagamcnts en concepte de Matríciila Industriai i voliim 
de prodiicció de les empreses vigatanes a les de la resta de I'Estat, obtindríem, per a 1901, uiia pro- 
duccicí de 1.988 tones de carn maniifacturada. Aqiiesta xifra aproximaria únicament la produccicí de 
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Si s'observen la serie d'exportacions i i'evolució que descriuen els envianients dels 
rres principals grilps d'elaborats carnis, se'n desprenen dues concIusions immediates. 
La primera 6s el progressiu creixement del pes relatiu que rnanté la ventresca o cansa- 
lada, especialrnent a partir dels anys vint, per sobre dels pernils i les carns salades i 
dels ernbotirs. Aquesta evolució que descriuen les series fins a 1935 sembla marcar 
un canvi, d'altra banda Iogic, de les paures de consum dels espanyols a partir dels 
anys vinr; creixeri les exportacions del producte barat, la ventresca, i disminueixen les 
exportacions dels productes d'alr valor afegit. La segona qüestió que se'n desprkn 6s) 
tal com avancivem, el trasbals evident que manifestaren les exportacions amb la pkr- 
dila de les darreres colonies espanyoles. Les exportacions es recuperaren progressiva- 
ment fins als anyij vint, pero el soscaire de i'any 1838 fou evident i traumatic. 
El destí majoritari d'aquestes exportacions d'embotits, I'any 1890, eren les col& 
nies espanyoles a ultramar. Cuba, amb un 73% de les exportacions, era el país qiie 
assirnilava un volum mis gran d'exportacions (vegeu la taula 1). A partir de 1898, ese  
i la pkrdua dels vincles colonials i la reducció important de les exportacions, el pes 
dels eriviarnents a les excolonies en relació al total de les exportacions, especialrnent 
cap a Cuba, es rnantingué en una proporció forca alta fins als anys trenta. Úriic,menr 
cal destacar la participació creixent, entre els altres destins, d'altres paisos Ilatinoame- 
ricaris com ara 1'Argentina i Mexic i la més tardana i tímida intensificació de les 
importacions franceses ja a finals dels anys vint i a principis dels anys trenta. 
TALIA 1. Distvibzrcióper destins de les exportacions espanyoles d'embotits 
kp O/o 
Caniries 1.5;!5 0,4 
Ceuta 8118 0,3 
Argentina 
Cuba 248.31 7 73,O 
Filipirics 34.300 10,l 
Mhxic 5.972 1,8 
Piierto Rico 30.557 7,O 
Franca 2.634 0,8 
Altres 14.267 42 
TOTAL. 340.3;'3 100 187.704 100 374.482 100 750.037 108 525.026 100 
Forit: fistnciisticns del Comercio Exterior de Epnrin. 
les ernpresis que coritzaven com a productores d'ernbotits, perb no inclouria ni les de salaoris ni les 
de coriserws, quantitativanient tarnbé irnportants. Si tenim en compte que les exportacioris espa- 
riyolcs d'ernbotits a:;soliren I'any 1900 les 187 tones, trobariern que I'exportaci6 arribava qiiasi a un 
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Tot i la davallada que mostraven les exportacions I'any 1898, la marcada conti- 
nuitat dels patrons de destí sembla posar de manifest un clar avantatge dels produc- 
tes espanyols en els mercats sud-americans. Les analogies culturals, gastronbmica- 
ment parlant, són un factor a tenir en compte. Únicament la recerca de nous mer- 
cats i la dinimica del consum domkstic podien solucionar el contratemps de la pkr- 
dua dels mercars captius de les colbnies. Malgrat la conjuntura adversa de les expor- 
tacions, perb, el sector va progressar; una asseveració que podem fer a partir de l'e- 
volució de les importacions de tripa arribades majoritiriament dels Estats Units20 
(vegeu la taula 2). Tot plegat, la contracció de les exportacions i l'expansió paral.lela 
de la producció d'embotits, ens indueix a pensar que bona part del dinamisme del 
sector es va basar, a partir del segle XX, en la demanda domestica espanyola. 
TAULA 2. Importacions espanyoles de @tripa i d'elaborats carnis. Mitjanes anuaG per 
quinquennis (1 880-1935) 
Qzlinqzlenni Importacions anzlals Irnportacions anzlals de manzlfnctz~rats 
de tripa. Kg. carnis. Pessetes de 1910 
1881-1885 543.612 6.074.574 
1886-1890 459.573 10.462.827 
1891-1895 604.032 4.198.091 
1896-1900 815.631 4.149.686 
1901-1905 1.185.451 5.292.612 
1906-1910 1.356.302 2.738.349 
1911-1915 1.545.305 1.012.022 
1916-1920 1.641.778 2.374.710 
1921-1925 2.029.460 2.677.463 
1926-1 930 2.133.580 2.1 12.324 
1931-1935 1.918.800 1.081.056 
Font: Estndisticns del Comercio Exterior de Epnñn. 
10% de la producció fabril d'embotits. Anys abans, el 1871, la proporció era bbviament més alta i 
assolia el 46% (aixb, és clar, sense incloure la producció no fabril del producte, també quantirativa- 
ment niolt important). El fet que I'any 1716 apareguin a I'Anunrio Indzrstrinl de Cntnbtñn, de la 
Cambra Oficial d'Indústria de Barcelona, 11 de les 35 empreses del sector a Catalunya explícita- 
ment ubicades a la secció «exportación» resulta una dada que també ens permet de valorar lavocació 
exporradora del ram. 
20. L'aiiy 1881, les importacions de tripa provingueren majoritiriament de Franga (72%). Els 
atiys posteriors, Franga comenca a disminuir progressivament la seva participació en les importa- 
cions espanyoles de tripa i el país que tindra més pes seran els Estats Unirs, que I'any 1702, amb un 
25,2% de les importacions, ja superava Franca (18,5%). L'any 171 1, les importacions de tripa des 
dels Esrats Units representaven un 51% del total, una proporció que puja, el 1720, fins al 58,1% i 
s'estabilitzi al voltant d'aquesra taxa durant la decada dels anys vinr. Argentina, amb un 22% de les 
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La serie d'importacions de tripa mostra prou bé I'empitjoramerit de la corijurl- 
tiira durarit Ia segona meitat dels anys vuitanta del segle KIX, un període en qul: les 
iriiportacions de derivats carnis de I'estranger foren especialment interises. A partir 
dels anys iiorarita, les iinportacions de tripa no pararen d'augmentar, eri consonin- 
cia amb 1'i.voliició del sector que mostraven les dades procedents dels recomptes 6s- 
cals de la Matrícula Industrial. La mateixa taula 2 mostra 4a forta contracció cfe les 
irriportacioris de derivats earnis a partir del gir proteccionista de principis dels anys 
:loranta. 
A Catalunya, on el sector s'havia cornencat a desenvolupar abans qiie la 
ararizeliria de 189 1 protegís I'activitat, el deserivolupament de les prinieres iniciati- 
vcs comencava a descriiire una distribució del ram que no s'allunyava excessivament 
de la dist.ribució actual de l'activitat cirnia manufacturera, en especial la de segoria 
trarisforniaci6. L7ic s'erigí, durant el darrer ter5 del segle XIX, en el centre de I'activi- 
tat cirnia catalana. La producció de llonganisses fou I'activitat catalitzadora d'a- 
cliiata nnova e~~ecialirzació.~' 
La Ilongariissa devic. El producte i la seva elaboració 
La llonganissa vigatana, o catalana en general, era i 6s u11 embotit elaborat a par- 
rir de les carris rriagres del porc. El prscts d'elaboració era, no ens hem d'engariyrir, 
cxtraordiniriamrnt senzill: era el mateix que tradicionalment practicaven les dones, 
rcpetidarnent al llarg dels anys, després de la matanca del porc. La clau de la indiis- 
trialització del st:ctor fou, doncs, únicament i exclusivament la de fer rnés dinhrrii- 
ques les parts mts feixugues del procés: principalment trinxar i pastar la carn. 
El prirner pas en l'elaboració de les llonganisses era el de trinxar les parts ni& 
rilagres del porc, afegint-hi, aixb sí, els conservants i els aromatitzants tradiciorials: 
la sal i el pcbre. I:ús de la sal i el pebre col.locava la variant gastronbmica catalana sri 
la linia deIs enibotits elaborats al llarg de l'arc mediterrani, des de Catalunya fins ril  
iiii~x)rtacioiis I'ariy 1920, f«ii també un país destacat en el siibministrairient de tripa a Espanya. C a l  
dir, pub,  que la tripa de porc, més griiixiida i mis apta per a la fabricaci6 d'embotit $'alta qiialimt. 
provcnia ~iriiicipairnent de Chicago. Des de ]'Argentina arribaven budelis de boví, rnés prirtis i 
rnciiys cstirrrats per a segoiis qiiins usos. 
21. A griiiis trcts, i per siiitetitzar aqiiesta observació, només cal dir que, tal com s'apiintava a la 
riora 7 ,  ¡'a:,>. 1316 les tres prirneres comarqiies m b  m6s alt nombre d'empreses del sector ereri, res- 
pccrivamciit. 0son:i (51%), el Barceiones (14,3%) i la Garrotxa (1 1,496). Actualmerit. aquestes tres 
deninrcaciniis es continueri repartint les tres primeres posicions pel qiie a xifres de vendes; de 
riiajor a mciior pcs trobem: Osona (172% de la facturació total caralana), la Garrotxa (9,596) i el 
R:ircelont.s (8.4%) !:DAR?. La irrthlst~iri cirri~itr ..., p. 23). Maigrat la majar dispersi6 aceiia1 de B'activi- 
tar chriiia cataiana, les coincidencies són iritcressants en aqinest aspecte. 
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nord d'Itilia, passant per Franca fins a Lió. A la resta $Espanya, fins i tot avalencia 
i a les Balears, el pebre era sovint substituit per la variant iberica del producte: el 
pebre vermell. Un cop netejada la carn de tendrums, es trinxava i s'hi afegia la sal i el 
pebre, la massa es pastava i es completava amb la incorporació de la cansalada, com 
més grassa millor, tallada a daus. La incorporació posterior de les parts grasses res- 
ponia, d'una banda, a la necessitat de donar gust a la carn, principalment magra, i, 
de I'altra, al fet que trinxar la carn i el greix conjuntament complicava Pa tasca del 
pastat, ja que el greix es liquava i donava una consistencia oliosa a Pa pasta que difi- 
cultava l'acció de les miquines. La massa, un cop pastada, agafava una consisttncia 
homogenia i molt compacta. Després de reposar un o dos dies, eP procés entrava ja 
en la fase de I'embotit, quan el producte agafava la forma caracterbtica. Ea fase de 
I'embotir es realitzava amb xeringues, nom que rep la miquina d'embotir, al bec de 
la clual s'arromangaven els budells, sempre budell gros o culi quan es tractava d'ela- 
borar la llonganissa de Vic. Sens dubte, es tractava de la tasca més laboriosa i marca- 
va el coll d'ampolla més clar dins el p r ~ c é s . ~ ~  Finalment, la darrera fase era la de I'as- 
secament. L'embotit, un cop seca la pell que l'envoltava, havia de restar entre dos i 
tres mesos a les sales d'assecament. Segurament que aquest era el procés més delicat. 
Les sales disposaven de ventilació apropiada i estaven sempre, nit i dia, controlades 
per tal d'impedir que un canvi sobtat en els vents aceelerés el grocés d 'as~ecament .~~  
És precisament per a aquesta fase que el clima de la ])lana de Vic, sense vents eixuts i 
potents i amb temperatures fresques durant I'hiverrq, oferia avaneatges més c la r~ . '~  
Cal pensar que un assecament accelerat del producte enduriria la pare superficial de 
I'embotit, la qual cosa no permetria I'assecament correcte de la Ilonganissa, que 
resultaria finalment m a l m e ~ a . ~ ~  
22. Enc:ira actualment la fase d'embotit és de les més lentes del procés, i sovint les altres miqui- 
nes s'l~an de sotmetre al ritme que marca la fase de l'embotit. El segon gran coll d'ampolla que oferia 
el procés era la fase de I'assecament. Aquesta darrera fase, amb les inodernes cambres d'assaonamenr 
i I'averi~ en el control biotecnolbgic del procés, ha avancat ostensiblemenr. 
23. Les Abriques de llonganissa vigatanes posseien una estructura característica. Normdment, 
de eres plantes que tenien, es reservaven els baixos per a I'activirae prbpiament manufacturera. EI 
magatzem, els obradors i els embarrats que propulsaven les maquines es trobaven sempre a la planea 
baixa. Les plantes més altes, amb fiiiestrals alts i estrets, anaven destinats a de~envolu~ar-lii la fase 
d'assecamenr. Aquesra disposició és similar a la que trobem a Múrcia en el mateix sector. Vegeu4.M. 
MART~NEZ CARRI~N. En gnnnderin en In economin murcinnn contemporinen 1860-1936. Múrcia: 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, 1991, p. 177. 
24. És ben cert que arreu d'Espanya la majoria d'enclavaments productors d'embotits o pernils 
es troben ubicars a les faldes de relleus muntanyosos. El clima era important en el procés d'asseca- 
ment dels elaborats carnis. 
25. Per a una exposició del procés de fabricació de la llonganissa de Vic, vegeu JUNTA CONSULTI- 
VA AC;RON~MICA. Lngantrderin en Espnñn ..., p. 296; J. SALARICH. El Snlcbicbón de Kcb, p. 1 1-1 2. 
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Les rriateries primeres per a l'elaboració de la llonganissa eren, doncs, principal- 
ment la carn de porc (iin producte perible), la sal, el pebre i els budells. Eviderit- 
rnent, el producte que condicionava més la localització de l'activitat havia de ser 
forcosament la airn de porc. Al marge de I'especialització més que incipient en el 
sector rarnader porquí de la a finals del segle XIX la Plana de Vic tenia 
molt rriés, tenia iin nom dins del món dels elaborats carnis i tenia un producte: la 
llsnganissa de Vic. 
El desenvoluparrient del sector carni aVic. Del comer5 d'embotits 
a la prodiicció f'albril 
Cany 189 1, a Vic ja hi havia tres empreses importants que elaboraven Ilonganis- 
ses i cotitzaven a la Matrícula Iridustrial (vegeu la taula 8). Una, sens dubte la mis 
important, era I'rmpresaTorra San i Cia., present des dels anys setanta del segle XIX 
amb el norn de Torra i San, i revalsritzada a partir de 1882 amb l'aportació de capi- 
t a l ~  del brircelonl Francesc Robert i Yarzábal; I'any 1882, arran de I'ampliaeió de 
capitals, aquesta ,mateixa firma s'havia traslladat als afores de la ciutat, prop de I'esta- 
ció del ferrocarril, i havia adquirit una miquina de vapor de 5 CV de potencia (I'em- 
presa va gassar a anomenar-se Torra San i Cia. amb I'entrada de capital forani)." La 
construcsiaj d'aqi~esta primera gran fabrica d'embotits a Vic va marcar, sens Aubte, 
l'inici &una nova etapa en el conjunt del sector carni vigati. Les altres diles empreses 
que tanibi aparejxen a la Matrícula Industrial de 1891. són I'empresa de Joan Riera, 
26. 1.a i1itensific:ació ramadera a la comarca 6s un fenomen que Santi Ponce ha sitiiat a partir de 
I'arril~ada del ferrocarril I'any 1875 (S. PONCE. «Ferrocarril, agricultura i mercat. Els efecrcs del 
trarisport Fxroviari ;I I'economia d'osona (1875-1 324))). Estzdis d'HistdrinA@ria, niim. 3 (19<)1), 
p. 127-1 53). Tanrriateix, la tradició ramadera dc la comarca ve de mis Iliiny. ja diiranr el seglc xviii, 
el procbs de cohesici del mercat catali atorgi a la comarca, scgons Pierre Vilar (Cfltrrlztrzp ditu LES- 
pezizytz ~ilo~ltriin, p. 224), un paper destacat en la producció ramadera i bladcra. Alxns de l'intcris pro- 
cés d'especialitzaci0 ramadera de la Plana de Vic d'enci de I'arribada del ferrocarril, (lile ran bi. des- 
criii Sariti I'once, la comarca ja disposava d'una acreditada fama en la producció de porcs. No 6s 
casualitat rliic: al Uiccio~nrio Go,qr(íf;co-Histdrico-Iistndistico de Pasciial Madoz, datat de mitjan ariys 
. ~ 
quaranta dei segle XIX. es destaqui la importancia porcina del riiercat devic.  
27. Uiia breii aproximació a la histi~ria d'aqiiesta empresa, la podern trobar a R CABANA. fibri- 
qzres i eelel<pi.esnris. Vol. IV. Barcelona: Ericiclopkdia Catalana, 1332, p. 250-252. CaRaria deixa oliert 
l'interrogant sol~re I R  data d'obertura de la factoria als afores de la ciutat, prop de I'estació. Enrrc les 
diles dates que ofercix, 1882 i 1883, cddria optar per la primera. Tot i que el peribdic vigata Lrz Wzt 
de Moelttserrtit situ:i Invisita de les autoritats locals a la primera gran fibrica de llonganisses a Vic I'any 
1883, el fet que la v..sita es realitzés a principis d'any, i qiie a les mateixes pagines de Ln Vi11 cfe;vfoil!t- 
sevvrlt es descrigiii I~issecador ja en plena activitat, fa pensar qiie portaven ja uns mesos treballarit i, 
dorics, qiic la primera data E s  la correcta. Sembla scgiir que la primera temporada de la firriia hii la 
temporada 1882-1883. 
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que la recerca ha perrnks de resseguir des de rnitjan segle XE i que actualrnenr encara 
treballa sota la marca Riera i Ordeix, i I'ernpresa, francment redu'ida, de Llucii Pou- 
devida i Llanas (segons el volurn de producció expressat a la taula 5). 
Si analitzern, perb, les poques dades que s'han pogut recollir sobre producció, 
veurern que a partir del consurn de vianda es desprkn una activitat rnolt més estesa de 
la que ens ofereixen les dades de la Matrícula Industrial. La realitat era forca cornple- 
xa i resulta cornplicat resseguir-la a través de les fonts fiscals. Aiií, per exernple, Josep 
Sendra no apareix fins a mitjan anys noranta en els recornptes fiscals; tanmateix, és 
habitual de trobar-lo en els recornptes de butlletes de períodes anteriors expedides 
per I'Ajuntarnent que perrnetien el sacrifici de bestiar p o r ~ í . ~ *  Dels groducrors que 
apareixen a les llistes de l'impost de consurns de 1886-1887 (taula 51, nornés Robert (a norn de Torra San i Cia. e¡ 1886), Riera i Poudevida apareixen corn a fabricants de 
conserves cirnies a la Matrícula Industrial de 1891. La resta, en la rnajoria dels casos 
ni apareixen. Nornés ens consta Albert Grané i Murla, que trobern a la Matricuia 
corn a venedor d'ernbotits al detall el 189 1 (<cespende$or de tocino y 
al cap de deu anys ja apareix cotitzant corn a fabricant d'ernbotits. 
Certament, la proliferació de fabriques a partir dels anys vuitanta del segle XIX 
indica una puixanca irnportant de l'activitat. Tanrnateix, la conforrnació de l'estruc- 
tura fabril que trobern a1 voltant de la producció cirnia a Vic parteix d'un rerefons 
histbric que caldria conkixer per tal de valorar correctament el procés d'especialitza- 
ció carni de la Plana. 
El renom de la llonganissa de Vic venia de lluny; l'any 1855 apareixia a les pagi- 
nes de la revista de 1'Institut Agrícola Catali de Sant Isidre (IACSI) la crbnica de la 
celebració de l'Exposici6 Universal de París d'aquell mateix any. S'hi deia: «No fal- 
taron en el departamento espafiol los jamones de Extremadura, así como no falta- 
ban los conocidos salchichones de Vich, que completaban perfectamente la colec- 
ción del Instituto agrícola catalán.»30 El qualificatiu de «conocidos» sembla indicar 
que a rnitjan segle la fama de I'embotit vigati ja havia passat les fronteres rnés locals; 
podern intuir, doncs, que el producte es comercialitzava ja rnolt abans de l'arribada 
del ferrocarril i de I'aparició de les prirneres grans empreses. De fet, tal corn veurern, 
el comer$ de derivats carnis era ja molt irnportant a Vic a rnitjan segle XIX.~ '  
28. aPapeletas para la matanza de tocinos espedidas á los revendedores y particulares de la misma,,. 
Amiu Municipal de Vic, lligall ~Consums, 1 8 6 0 ~ .  Apareix no pas com a revenedor sinó com a particu- 
lar. També hi apareixen Mariano Conill i bona part dels carnissers de la ciutat entre d'altres. 
29. Arxiu Municipal de Vic. .Matrícula Industrial, 1891n. 
30. Reuistn de I'lnstitzltAgriroln Cntnlri de Snnthidre, 1855, p. 335. 
31. Cal remetre el lector a les dades que es presenten més endavant a les raules 3 i 4. Cercament 
resulta ja forga suggeridor el fet que les dades hagin estat extretes majoritiriament dels llibres de 
pressupostos de I'Ajuntarnent. Sota la categoria d'Ingressos Extraordinaris, el pagament en concepte 
de concessió de dipbsit domestic per a la lliure entrada de llonganissa suposava, per als anys estudiats 
(1857-1864), una quantitat important de diners pera les arques de I'Ajuntament. 
Duranr la segona meitat del segle xx la llonganissa de Vic, corri a prodilete, va 
anar adquirinr un bagarge important. A1 marge de Yesforc divulgador dLaigiiris \ igrz- 
tans, entre els quals trobem el mateix Joaquim Salaricli, Jaiime Verriis ea Josep Serra i 
Campdelricreu, amb I'obra de teatre titcilada Las IsIongrzrzissas de Ech, la Ilotig:sriissa, 
eorri a producte singular estretament lligat a la ciutat, feia temps qiie es coniereialit- 
zava i es doriava a conkixer fora de la comarca.'"aunic Vernis, carnisser dc Vic," 
productor de llonganisses i durant el quadrienni 1879-1 883 alcalde de la c i~irat ,~ '  
va tetiir un paper destacat en el Ilancament del producte a I'estranger amb la partici- 
pació a 1'l:xposició Universal de Filadklfia, I'any 1868; pero com lieni vist, el pro- 
ducte ja s'liavia donar a coneixer anys abans a París de la m i  de I'Iristitut Agrícola 
Catala de: Sane Isidre. Joaquim Salarich, en la memoria guanyadora de8 concurs que 
el Círcol1,iterari de Vic va organitzar arnb motiu de I'imminent arribada del ferro- 
carril a in ciutat, defensi també I'especialització carnia com una bona opció per n 
Vic i comarca. Sismblava guiar, amb ies seves paraules, la trajectbria que segiiiria de 
1l:ivors eri eridavzint I'economia de la contrada. I,a pregunta que Ilancava el coneurs 
era segiiratiient capciosa: ((Seiíalar una 6 más industrias que por las condiciories cli- 
niaréricas y topográficas de esta población y demás circunsrancias especiales, desa- 
rrolladas eri grande escala, puedan ser un poderoso elemento dc riqueza en esta 
cornarca, fijando los medios más adecuados á si1 reali~ación.),'~ Les iniciatives expo- 
32. S. I':)Nc:E. «'Transformacions agrícoles i canvi social a la Cataliinya rur:d. cas de la eoriiarca 
d'<)sona, 1850- 1 9 3 0 ~ .  r e s i  Doctoral]. Barcelotia: Lniversitat de Rarceloria, 1995, p. 268-269. 
l'otice atribiirix el creixenierit de la gran itidústria dels elaborats carriis a la campariya paopag:iridística 
ilatiqada pcis personatges indicats. Per articular el seii argumene, fa sxvir el rerefons tcbric que li cfc- 
reix E. T. t lo r i s r i ,~ \vb , r ;  T. &\NGER. Lfnuent d e  !rr tvndiciú. Vic: Eiimo Editorial, 1988. Tariniatcix. cd 
petisar qiic rriillor reciirs propagandígtic 6s ia venda red del prodiictc fora de la coniarca. I{ri '~qiicst 
aspccte, les pocliies dades cliie s'han pogut obtetiir dels xnys 50-60 del segle XIX sitiicn les exportaciotis 
dr Ilnriganissa cap :i Barcelona sobre les 20 tones prr  any aproxiniadamenc nonies per part dels 
c<>rtiercian:s dc Vic. El procés s'ohsenra, després d'iitia primera apn)xirriaci6, h r ~ a  gradual al Ilarg de 
la segona riicitat del segle: d'aquest comer5 incipietic es va anar passant cap a la prodiicci6 fahril del 
prí)diicte. l':~rtitit d'una situació inicial en que la prodiicció romatiia dispersa eri I'inibit riirsl, es pot 
pcrccbre r i t i  cativi importarit a partir dels anys setanta, en que la producci6 desplaqa ja I'acrivitat 
riierament corrierciai desctivoliipada pcls comerciants de Vic. Els anys v~iitanta, rrobem ja la prirriera 
gr'lti empris'i prodrictora d'eriibotits. Iliirant el darrcr decenni del segle XIX i el primer del scgl:: x x .  
troharem cl g r a i  deaenvoliipament de l'activitat fal~ril cirnia a Vic. El plantejamcnt de I'once haiiria 
cic ser, dotics, rchrniulat. El procés senibla definir tina trajectbria Ii~gica del sector, qiie passl progres- 
sivanienr d'itiia activitat coniercial a una scgona, mis  madura. organit~ada hbrilrriene. 
33. Segcms 12s dades qiie ens pot oferir la Matrícula Industrial dr la ciutat, jaiime Vernis disposa- 
va d'iina cariiisscria a Vic. A vegades apareix corn a venedor de pertiils i derivats del porc. Iln cap cas 
iio :rp:ireix coiii a prodiictor de Ilonganisses. A partir deis consunis, Iioni el pot trohar noriizs cotn a 
critrador dc iriagres :1 finals dels anys setanta i principis dels vuitanta eritre els agrcniiats. 
34. E. J ~ : \ Y ~ : . N T .  Encizltrrtk ViciPrrseua histdrirr. Barcelona: Curial, 1976, p. 508. 
35. La rriernbriii guatiyadora és el trcbdl ja citac J. SALARIC~~. EISdichicPiOrz de KcR. El hagnienr 
apareix a la pigina 5.  
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sades s'emmarcaven, sens dubte, en un període de creixement i consolidació pro- 
gressiva de l'activitat a la comarca. Feia temps que s'enviaven llonganisses a Barcelo- 
na: les dades recollides a través de l'imgost de consums, tot i que només són dispo- 
nibles des de 1857, així semblen confirmar-RO.~~ Tot i les referencies de l'important 
comer$ de llonganisses que trobem a mitjan ~egle,~ '  desconeixem encara quan va 
comencar aquesta tradició ll~n~anissaire a la comarca.38 
No poclem interpretar la situació de I'activitat carnia de finals del segle xx a Vic 
sense tenir en compte els precedents; el comer$ de mitjan segle XN fou el substrat 
sobre el qual s'edifici l'activitat industrial cirnia. El procés de formació de la indús- 
tria cirnia que trobem a finals de segle a Vic fou gadual al llarg de la segona meitat 
del xx i va marcar un punt d'inflexió clar a partir dels anys seixanta-setanta, 
moment en que es pot intuir el pas vers els primers intents de centralització de la 
fase de producció.39 Un primer cop d'ull a les taules 4 i 5 i al grific 2, que les sinte- 
titza, ens donara una idea de la progressió que va seguir el sector des de mitjan segle 
fins a l'any 1917. El comer$ del producte fou, sens dubte, l'activitat precursora de 
l'e~~ecialització carnia a la Plana de Vic. 
Durant els anys cinquanta del segle XIX el negoci de la venda de llonganisses es 
trobava ja ampliament difós a la comarca. L'any 1856, arran de la reforma fiscal, 
Bernat Marquet, veí de Vic, demana que se li facilités la concessió d'un dipbsit 
36. Eiis referim a les dades presentades ales taules 3 i 4. 
37. Parlem d'una xifra aproximada de 44 tones de carn manufacturada enviada cap a Barcelona 
I1any 1860 i tiomés des de Vic. 
38. Anteriorment ja s'havia alertat al lector de la llarga tradició de la comarca en la producció de 
bestiar porcí. Malgrat I'especialització ramadera que marca Pierre Vilar (Cntnbnya dins IFpanyn 
modernn) per a la comarca durant el segle XVII I ,  restaria el dubte de poder valorar la importancia del 
comerc de derivats, no nas de bestiar, des de la Plana de Vic cal> a Barcelona abans de 1857. Tot sem- 
bla indicar, j:i s'ha comentat, que el trific de porcs era important des de Vic. De fet, testimonis cona 
el del propietari Joan Guardia, de I'Esquirol, ens permeten de perfilar els avantatges de la contrada 
en la producció porcina a través de l'aprofitament tradicional dels boscos de roures i alzines de la 
comarca fins més enrere del segle X V I I I .  Guirdia, en el seu diari datat de mitjan segle XVII ,  ens descricn 
ja I'activitat d'engreix extensiu dels porcs com una de les més importants que desenvolupava en la 
seva masia de Santa Maria de Corcó. Vegeu A. PLADEVALL; A. SIMON. Grterrn i vidnpngesn n ln Cntn- 
btnyn delsegle XVIL segons el dinri de Jonn Gz~rirdirt, p@s de IEqz~irol, i nltres testimonis d'Osonn. Bar- 
celona: Curial, 1986. 
39. Les dades recollides no permeten de resseguir la cronologia exacta de I'evolució de la produc- 
ció vigatana d'einbotit. Durant el període analitzat, I'arribada del ferrocarril a la ciutat, l'any 1875, 
6s un esdeve:iiment que caldria tenir en compte. Alguns treballs ja publicats han relacionat I'arribada 
del ferrocarril a la comarca amb el fenomen d'especialització ramadera que patiri la comarca a finals 
del segle X I X  principis del xx (S. PONCE. «Ferrocarril...,>). Al marge del fort impacte que tingué el 
ferrocarril al camp osonenc, també és cert que el tren no solament va permetre I'arribada de cereals 
més barats, farratges i fertilitzants, sinó que, per al nostre sector, també va permetre l'arribada de 
carn per ser manufacturada. 
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domistic. 1,a nova figura fiscal atorgava als comerciants de productes alimentaris 
tina més grari 1lii)ertat a l'hora d'entrar els productes als rnagatzems; principalmenr 
estalviava les incomoditats del control dels burots. Després &un temps de delibera- 
eió, la drlegrició provincial d'hisenda a Barcelona decidí d'atorgar-li el dipbsit. 
Immediatarnent, l'any 1857,11Ajuntament va realitzar un seguiment exhaustiu dels 
movimerits del dipbsit concedit a través dels burots. Tenim totes les entrades i gaire- 
- 
bC totes les sortides (manquen les tres primeres, segurament importants, que no 
consten e. l'arxiu). Tal com podem observar a la taula 3, la durada de les expedicions, 
d'entre dos i tres dies de mitjana, indica el requeriment diuna Area d'extensió consi- 
derable per tal d'assegurar el subministrament. El voluni total és importarit, sobre: 
les vuit tories de llonganissa. Les vendes es realitzaven per trameses importants de 
&airebé niitja tona de mitjana. Totes es dirigien a Barcelona (deducció que es realitza 
dt: la consignacitj de totes les sortides pel burot de la carretera de Barcelona). Si 
extrapolerri la mitjana de les sortides (112 tona) a les tres primeres (que segurarnerie 
liavien de ser niés importants), veiem que gairebé tota la llonganissa es venia a Rar- 
celona. El fet que no hi hagi diferencies de pes importants entre les entrades i lcs 
sortides indica que la llonganissa es comprava ja seca; una dada que també corrobo- 
ra el fenomen 6s I'kpoca de I'any en que es desenvolupava I'activitat cornercial, des 
del niaig fins al ~ e t e m b r e . ~ ~  El negoci, tal com mostren les dades, resultava d'un 
abast relativameiit important. El desenvolupaven dos socis, Bernat Marquet i Josep 
Oriol, arnbdós vigatans i que cotitzaven a la Matrícula Industrial per sis mules i dos 
carros, és 3 dir, pel negoci del tragí, el primer, i per la venda al detall dkmbotits i 
cansalada, el ~ e g o n . ~ '  Sembla obvi que I'activitat desenvolupada per Marquet i 
Oriol no se centrava exclusivament en el negoci de la llonganissa. Perb una valora- 
ció ripida del valor que suposava e1 conjunt de les vendes a preus de 186C;'%rls 
dóna imiiiediatament una idea del volum de negoci que podia suposar el comer5 de 
Ilongani~~ses per als dos comerciants; les vendes al cap de I'any s'aproximaven ais 
213.4 19 rals de billó; a 1'Ajunrament pagaven una quota en concepte de concessin 
del dipbsit donitstic que arribava només els 2.000 rals de billó anuals.-'? 
40. Ida 1lorigani.rsa s'assaotiava entre I'octubre i el maig. Les temperatures fresques facilitavcri el 
rraiisport i 1:i itiani~~ulació de la carn i també l'assaonament dels embotits. Del maig d setembre, 
iioiics, nomCs es potiia matiipiilar llonganissa ja assaonada. 
$1. Arxiii Municipal de Vic. Lligall ((Matrícula Industrial 1856-60.. Matrícula Industrial 1857. 
$2. Ca.riy 1866, el rotatiii ElCco de InMoizt~~uín publica algunes dades niensiials de preus del pro- 
diicte que e1 co1.lac:iven sobre els 24-26 rals la lliura carriissera per a I'cnibotit de primera classr, i 20- 
23 rals la Iliiira cariiissera per al de segoria classe. 
43. Arxiii Miiriicipal de Vic. Lligall ~Consiims varia, 1855-1564>). Llihre de Pressii~>ostos de !'A- 
jiintament. 
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TAULA 3. Moviments del diposit domestic concedit al comerciant de llonganisses Bernat 
Marquet lkny 1857a Vi;, 
ENTRADES SORTIDES 
N. dia/rnes/any arroues llzz~res kg Burot dia/rnes/any arroves Iliures kg Burot 
Notifeacid 
Manlleu 
Sta. Teresa 
Caputxins 
Caputxins 
Sta. Teresa 
C. Barcelona 
Manlleu 
Gurb 
C. Barcelona 
Gurb 
Caputxins 
Manlleu 
C. Barcelona 
Manlleu 
Manlleu 
Manlleu 
Caputxins 
C .  Barcelona 
69 717,6 C. Barcelona 
91 20 954,4 C .  Barcelona 
39 8 408,8 C. Barcelona 
93 18 974,4 C. Barcelona 
71 24 748 C. Barcelona 
18 20 195,2 C. Barcelona 
71 15 744,4 C. Barcelona 
11 20 122,4 C .  Barcelona 
54 6 564 C .  Barcelona 
30 6 314,4 C. Barcelona 
51 17 537,2 C. Barcelona 
TOTAL 780 248 8211,2 598 154 6280,8 
Font: Dades extretes de les butlletes de notificació dels moviments del dipbsit domestic concedit a 
Bernat Marquet de I'any 1857. Compilades a: Lligall (~Consums 1857n de 1'Arxiu Municipal de Vic. 
TAUI~A 4. í;stirnncid de Irt distribució del comerc de llar~gnnissa entre e& coírrcrcinnts qzfe 
disposrzve,eu! de cliposit domistic n h ciz~tnt de Vic, 1858-19(;4 (kg de cnrr~ mnr~z$zcturíz~Iri~ 
Come~cznni; 1858 18.59 1860 186l 1862 1863 1864' 
- 
Franccsc?Cixidor 3.327 4.496 4.496 4.496 4.496 4.496 4.496 
B. Marquct i J. Oriol 15.285 14.985 14.985 14.985 14.985 14.985 14.985 
Fklix Vivas 3.746 3.746 3.746 3.746 3.746 3.746 
Segirrion ti i idreu 1.199 2.997 2.997 2.997 2.997 2.997 
Atitoni  Ricart  2.997 2.997 2.997 2.997 2.997 
?<re Morilrlcr 4.496 4.496 4.496 4.496 
IPanion Vil;irdeli 1.499 2.997 
Joscp Iiicra 15.285 14.985 14.985 11.239 11.239 11.239 11.239 
Total 35.096 38.213 44.207 44.956 44.956 46.455 49.953 
E'orit: Inforriiació diversa elaborada per I'Ajiintament de Vic eii el desenvcliiparrierit de les actvir;irs 
coritrihiitives de I'impost de consums. Lligalls (Consums), de I'ilrxiii Municipal de Vic. Les xifres qiie 
aparcixcii st9ii estimacioris del volum de carn esniercada per a I'elaboració del niiiiitant torril de 1lorig;i- 
nissa coiiiciciada. L'estimacitj del valor del comcrq de Ilongariissa s'iia realitzat aproxirnant proporcio- 
rralnicnt la qiiota pagada pcr Marquet i Oriol I'any 1857 i fcrit extensiva aqiiesta relació volurii de 
riegoci-lngairicrit a la resta d'anys i comerciants. Les quantitats pagades per cada comerciant aparci- 
xeri iridistiiitarnent :ls lligdls de consums i d s  llibres de pressiipostos de l'hjuntamerit sota el capisr~l 
gcrieric de ~~J~igrrssos Extraordinaris)). Per tal d'aproximar la qiiantitat de carri emprada en i'elabc~raeii3 
de 13 lIong3riissa conierciada, s'ha emprat una mitjana de pkrdiia de pes del 45%). Es tracta únicarncnt 
d'iina cstirrinció, esbiaixada probablement a la baixa a mesura qiie wan<;a el períodc (la rclacití ciirrc 
91s p;igarnrnrs a l 'Aj~~ntanlent i ia producció es correspon únicanient i exclusivaniei~t a 1857 i es h 
extrnsihlc :i la resta d'anys) i esbia¿uada tanlb6 a la baixa per als períodes inicias en la mesura cpie 
rionii.~ iric1~~11 els comerciants qiie han demaiiat la concessió de dipbsit domestic. 
El riegoci de la compra i venda de llonganissa a mitjan segle XIX havia de resiiltar 
francattier-it l~icratiu. Ben aviat comencaren a ser molts els que segiiiren la iniciariva 
de Marqiiet i Oriol: Josep Riera, que remenava un volum d'embotits similar a Mar- 
quet i Oriol, Francesc Teixidor, Fklix Vives, Pere Moritier, Antoni Ricart, Segimon 
Aridre~i ,  més eridavant, Ramon Vilardell. L'estimació que s'ha realitzat germee de 
suposar cl~iin ~ O L L  el volum de carn cornercialitzada des de Vic de 1858 a 1864 c1i 
fornia d9cmbotits (vegeu la taula 4).4" El nombre de comerciants amb concessió de 
44. i.es xifres qiie incorpora la taula 4 són el resiiltat &extrapolar ia Ilonganissa comercialimada 
per Marqiicr i Oriol, el 1857, a la quota qiic pagaren de I'any 1858 al 1864. Pera la resta s'ha calcular 
tanibi. proporciondment a na quota pagada. Les quotes aparcixcri als llibres de pressiipostos de I'A- 
jiinrariicrit sota la partida de «Ingresos extraordiiiariosn i especifiquen individiialmcnt els pagaments 
senicstrals qeie verifica cada cornerciant; en el cas de Marqiiet i Oriol, dos pagamrnts aniials qiic 
p i i g u ~ ~ l s  1.000 rals cadascun. Pera les dades posteriors (taula S), les xifres reflccteixcri els reconiptes 
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dipbsit domestic havia crescut. Cal suposar que als pressupostos de l'Ajuntament, 
només hi consten els que desenvolupaven un comer$ Zembotits rnés imgortant i 
essencialment orientat a la venda a Barcelona, potser Gns i tot més enlli. E'eEabora- 
ció dels embotits encara es feia majoritiriament en I'imbit rural. Eren gent com 
Marquet o Riera, comerciants, que es dedicaven a reunir aquest producte de casa en 
casa, de poble en poble, i n'expedien comandes importants cap a Barcelona. 
L'activitat comercial que es mantenia, segons les dades, a finals dels anys cin- 
quanta i a principis dels seixanta va registrar un procés de consolidació que va por- 
tar, possiblement durant els anys setanta, a I'aparició de les primeres empreses amb 
organització fabril de la fase productiva. El procés resulta gradual, pero perceptible. 
Deduíem, del cas concret de Marquet, que la compra i venda del producte es verifi- 
cava principalment amb la llonganissa ja assecada. El quadre no deixa gaires dubtes 
sobre la naturalesa d'aquest comer$, pero la descripció explícita que marquen les 
cartes de pagament que tramet I'Ajuntament als afectats revela, altre cop, la natura- 
lesa dels intercanvis: «Por lo que les corresponde satisfacer [...] como tratantes de 
embutidos a quienes el ayuntamiento tiene concedido permiso para la libre entrada 
de s a l ~ h i c h ó n . » ~ ~ A n ~ s  més tard, els mateixos documents feien referencia explícita a 
I'entrada de carns, no pas d'emb~tit.~'Tanrnateix, ja I'any 1870 Salarich ens descri- 
via un panorama forca diferent: «Para disfrutar de los efectos de la localidad no es 
preciso que el salchichón sea confeccionado dentro de la misma; basta que luego de 
fabricado se le traslade con esmero y con más cuidado del que ordinariamente se 
observa, al lugar donde deba secarse, y allí adquirirá el gusto y demás cualidades que 
los aires dominantes le comunicarán. Ea mayor parte de los salchichones, que for- 
man su comercio, son procedentes de la venta que muchos particulares hacen á 
ricos acaparadores, desde luego de ser fabricados. Esto por una parte es una garantia 
de carii entrada realitzats des de I'Ajuntament, i només per 1909-1910 s'ha realitzat una estimació a 
partir de les cluotes pagades aquel1 mateix any i I'anterior. A la mateixa taula 5 s'han reestimat les 
dades sobre coiisum de carn de les empreses Robert i Cia, Torra i Riera, totes tres ais afores de la ciu- 
tat i amb consums irrisbriament baixos als recompres de I'Ajuntameilt. L'estimació s'lia realitzat 
suposai-it una evolució d'aquestes empreses que s'aproximés a la mitjana mantinguda per les altres 
diirant el mateix període. 
45. «Cartes de pagament a I'ajuntament pels p la~os  de I'ajiist per la lliure entrada de llonganisses 
i nltres embotits de carn de porc». Lligall (Consunis Varia, 1859-66)). Intervención, Carpeta Gene- 
ral de Cargo. 
46. De fet, tot i que les valoracions de les entrades de carns magres de porc erobades no comen- 
cin fiiis ai 1886 (taula 5), a finals dels anys setanta, i sota la direcci6 de Jaume Vernis, llavors ja alcal- 
de de la ciutat, apareixen als lligalls de consums aigunes llistes d'empresaris del sector on s'explicita 
I'objectiu: El control de I'entrada de carns fresques i llonganisses. El document, doncs, posa de 
manifest la presencia ja de carn fresca que arribava a Vic per ser manufacturada. Al marge d'aqiiesr 
detall als papers de I'Ajuntament, I'analisi de Salarich (ElSnc6ichón de Vich) sembla indicar canvis 
que es perceben ja des de finais dels anys seixanta. 
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porque la carne de tocino después de muchas horas de reposo, no sufriria impune- 
mente las, sacuditlas del transporte y tal vez la nueva confección á que está siijeta la 
mayoria de los salchichones. Como, cuanto más frescos son, más pesan, de aquí es 
que se dan prisa los vendedores á llevarlos á su d e ~ t i n 0 . n ~ ~  Per les paraules de $ala- 
rich, tot semblav,~ indicar que els comerciants comencaven a comprar ja el producte 
cru. Ea fase d'assecament, l'única de la qual Salarich donava més detalls, hauria 
comenqat ja I2ny 1870 a centralitzar-se a casa del comerciant: «En las casas particu- 
lares no pueden i veces evitarse estos escollos [es refereix als efecres malkfics del vent 
de ponerit], pero los tratantes en salchicheria, que en ello espondrian su capital, 
procuran eludirl~os colocándolos en parajes á propósito para secarlos y lograr que 
adquieran el aroma necesario.))" Segons exposa Salarich, la fase d'assecament era 
una de les fases mis delicades del procbs. Del seu bon desenvolupament depenia en 
gran mesura ja no la qualitat sinó fins i tot la propia viabilitat del producte. Un mal 
assecamen t hcilrnent podia malmetre la Ilonganissa. 
L'evolució que va marcar el sector al llarg de la segona meitat del segPs XIX aria, 
dorics, encaminada progressivament a la concentració de les tasques productives 
fitis a conformar el sistema modern de producció fabril. Tot sembla indicar que del 
comer5 inicial de derivats carnis es va passar al control del procés de produecid per 
part dels comer<:iants." La fase d'assecament fou Ea primera de concentrar-se en 
niatis dels antics comerciants i la que evidencia millor la seqüencia exposada; mis 
tard, s'hi co1iceni:raren ja totes les fases d'elaboració de I'embotit. 
Lea primeres fhbriques d'embotits aVic. La gknesi d'un nou sector industrial 
a la comarca 
Diirane tota a segona meitat del segle XIX la progressió descrita per l'activitat a 
Vic, des del comer5 cap a la manufactura, resulta, com dkiem, perceptible, A finals 
4 7 ~  J. SAL,II<I(:I l .  ElSaLc/~ic/~órz de Kch, p. 1 3 ~  
441. bbíürnr, p. 14. 
41). L l e  k t ,  de tots els empresaris vigatans implicats en I'activitat únicament Pa saga deis Riera, 
:ictii;ilnient Riera i Ordeix, perfilen correctameilt aquesta evoliició. Mdgrat la forta variabilitar deQs 
agcrits, perb. rrsultli cert que e¡ mecanisme de concentració fabril emana des de les fascs comercials 
cap eiirere. 1,'evoliició del sector es va veure tambi modificada per I'aportació de capitals estrangers. 
El cas de l'etriprcsa'To~ra, San i Cia. n'és un bon exemple; ni Joan Torra, ni Francesc Robcrt i X~rzi- 
bal ereii vigataiis. (Vegeu F. CALUNA. Fhbriqnes i empresreris, p. 250-252). h finds del segle xix, les 
erripracs rn6's fortcs del secoor controlaven perfcctament tot el proc6s de prodiicció i corncrcialitza- 
ció dr ¡a Ilorigariissa. La presencia permanent cri iots els casos de botiga o depatx a Barcelona, dcsti- 
nars a la veiida al d.etdl o al coritroi de l'activitat exportadora, ens indica la forta irnplicr&ió dels 
criipresaris d-l scctor en el descnvoliipment de les rasques coniercids. 
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dels anys setanta les entrades de carn a la ciutat ens indiquen la presencia d'uns 
agents que ja manufacturaven la carn fins a transformar-la en embotit. Cany 1882, 
amb la construcció de I'empresaTorra San i Cia. als afores de la ciutat, aquest grocés 
de transformació del sector es pot donar per acabat. Els anys vuitanta, Pa llavors ja 
indústria cirnia vigatana obrí una nova etapa d'expansió i proliferació de la indús- 
tria cirnia fabril. Les noves empreses, lluny de limitar-se a comprar i vendre la llon- 
ganissa, compraven la carn, elaboraven, assecaven i comercialitzaven l'embotit. 
TAULA 5.  Distribzlció del consum de carn (kd emprada en Iélaboració de llonganisses entre eh emgre- 
saris concertats a la ciutat de Vic. Temporades 1886-1887, 6906-1907, 1907-1908, 1908-1909, 
1909-1910,1915-1916 1916-19175 1917-1918 
Josep Riera 81.534 67.367 67.417 61.444 67.651 65.162 67.176 76.945 
S. Poudevida 17.675 
A. Grané 5.569 26.693 33.011 35.018 37.132 
Ramón Cunill 1.909 15.088 20.311 10.990 19.558 35.821 23.603 36.453 
Josep Bofill 3.910 402 1.372 2.935 3.874 2.900 2.740 5.121 
Jaume Vivas 7.286 
Josep Parareda 1.196 10.496 40.301 37.445 35.243 58.900 48.155 50.059 
Pere Abel 75.978 65.630 75.588 88.356 97.020 112.806 
Leo Marnet 65.584 77.670 98.630 63.494 149.828 148.795 108.229 
Cañellas i Pompidó 54.929 89.353 100.945 70.297 111.578 53.970 S3.228 
Robert i Cia. 82.186 99.641 103.933 104.060 103.933 135.113 96.658 101.854 
Josep Cendra i Cia. 38.654 79.299 66.054 47.998 74.980 67.265 47.382 
Joan Riera 60.000 67.000 67.000 57.163 74.312 53.162 
Francesc Riera 62.789 54.918 65.090 56.124 217.788 67.300 48.129 
Joan Torra 71.520 90.000 90.000 82.013 106.617 
Francesc Cunill 46.594 32.209 40.221 
Gerbnim Juriiet 3.360 4.100 3.923 
A. Espina 15.285 21.670 22.710 
Teresa Mauri 2.655 1.786 
Jacint Casademont 5.224 240 
Balaguer 10.080 
J. Gatius? 
Total 201.265 573.163 800.563 805.241 720.067 1.194.473 862.111 883.533 
Font: Iilformació diversa eleborada per 1'Ajuntament de Vic en el desenvolupament de les actvitars contributives de 
!'impost de consunis. Lligalls «Consums>) de 1'Arxiu Municipal de Vic, diversos anys. Les dades de 1909-1910 s'llan 
Iiagut d'estimar de manera indirecta a partir de les quotes a pagar en proporció al gravamen de la temporada anterior. 
El volum de producció de les empreses de Robert i Cia., Joan Riera i Joan Torra de les temporades 191 5- 19 16, 1916- 
1917 i1917-1918 s'ha reestimat; les dades originals resultaven exageratlament baixes, i el fet que es tracti d'empreses 
ubicades als afores de la ciutat sembla indicar que escapaven al control dels burots. La reestimació s'ha realitzae supo- 
sant una evolució d'aquestes empreses similar a la mitjana de les altres respecte dels anys anteriors. 
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GRAFIc 2. Ewubrió del consum de carn a Kcper hfdbricacih de llonganissn, 
168-1324 
I 
Font: Taules 4 i 5. 
A partir dels anys vuitanta trobem ja producrors de llonganissa prbpiament dirs. 
La taula 5 ens nnostra la distribució del consum de carn per les diverses empreses 
durant els anys clels quals s'ha pogut conservar la informació. Segons e1 grific 2, que 
ens mostra l'evolució conjunta de totes les dades sobre producció aplegades i esti- 
mades fins al moment, resulta perceptible un cert enlairament de la producció que 
es localiitzi entre 1864 i 1886-1887. Entre aquestes dues dates, es va passar del 
comer<; d'embotit tradicional a l'aparició dels primers obradors o fabriques d'embo- 
ries. La localització d'un comerciant, Josep Riera, i dels seus descendents, que per- 
Ilongarai? l'aetivitat i resseguiran les pautes de transformació que ha seguir el sector, 
sembla establir iins vincles forca directes entre l'antic comer$ de llonganissa i Yapa- 
rició de iles primeres indúsrries chrnies a la ciutat. A la genesi i a l  desenvolupament 
de la moderna indústria cirnia vigatana s'unniren les fortes transformacions del 
camp osonenc durant el mateix períodc50 Tal com veurem, almenys en el cas de 1s 
producció porcina, no podem desvincular un fenomen de I'alrre. 
Sabem que l'empresa Torra ja existia durant la decada dels anys setanta. Cany 
1876 l'ernpresa'rorra i San va rebre el títol de proveidors de la casa reial e ~ ~ a n y o l a . ~ '  
50. S .  POYCE. knsformacions ngrtcoles i cnnvi social a In comarca d'Osona. SegIes W X I - X X  Vic: 
Eiimo Editorial, 1999, p. 1 10-1 86. 
5 1. F. CABANA. Fabriques i erngresaris, p. 25 1. 
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Aquesta mateixa empresa, que a la taula 5 no apareix arnb el norn de Torra sinó arnb 
el de Robert i Cia., la firma successora, es trobava emplacada des de 1882 prop de 
I'antiga estació del ferrocarril. Tal com s'ha avancat, arnb la incorporació de Fran- 
cesc Robert la firma esdevingué la primera gran empresa vigatana. A partir de 1890, 
el sector va reprendre el creixement arnb f ~ r c a , ~ ~  en la línia marcada pel sector a nivel1 
espanyol d'enca de la reorientació aranzelaria de principis dels anys noranta. L'any 
1896 fou l'any de l'arribada a Vic del lionks Leo Marnet, que el 1898 insta1.h la 
seva fabrica de Ilonganisses, popularrnent coneguda corn «La Sib&ria», al carrer de 
Montserrat. L'arribada a la ciutat de Marnet s'ernrnarca en un moment d'inflexió 
en I'evolució que mostra el sector a Vic. Entre 1890 i 1910 aparegueren totes les 
empreses importants del sector. De tres ernpreses el 1891 es va passar a les sis de 
1901 i, finalrnent, a les catorze ernpreses de 1910 (vegeu la taula 8). Com es pot 
veure, pero, arnb les dades sobre consurns, el negoci es trobava rnolt rnés estes del 
que reflecteixen les dades de la Matrícula Industrial. Els consurns ens alerten d'un 
nombre rnés o rnenys important de productors que elaboraven també ernbotit, 
perb a rnés petita escala. Probablernent se'ns escapa un forrnigueig constant i 
important de petites iniciatives anteriors i contemporinies al fort desenvolupa- 
rnent del sector carni vigata. A principis del segle XX, les principals empreses ja s'ha- 
vien mecanitzat i rnotoritzat completarnent. De les empreses de les quals disposem 
d'inforrnació, només la petita empresa de Ramón Conill, que manufactura només 
15.088 kg de carn la temporada 1906-1907, restava encara propulsada per Ya feina 
de I'animal al vogi. La resta d'empreses funcionaveri totes arnb motors de gas o de 
vapor; s'han de destacar les ernpreses de Robert i Cia. i Joan Torra, llavors ja cadas- 
cú arnb una empresa independent, que sobresortien per les dues miquines de vapor 
de 5 CV, i també la del lionks Leo Marnet, arnb el seu motor de gas també de 5 CV 
de potencia. 
52. Ens basem en les dades recopilades tant de matricules industrials com de consums. Tanma- 
teix, cal pensar que molts dels productors que apareixen a la ~Watrícula Industrial de 1901 els trobem 
ja durant boiia part del segle xix practicant activitats indirectament o directament relacionades amb 
el sector, de manera que resulta confús l'acotament cronolbgic del fenomen. En qualsevol cas, val- 
guin les poques dades de consum de carn de que disposem per tal de perfilar I'evolució del sector 
durant aquest període. 
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Enipreses Maqiiiniria kíotors (potencia) 
. . ~  Irinxar Pastar Xeringiies Vapor Gas Atiimd 
Frariccsc Roiiieu 
Albert Grnné 
Robert i Cia. 
Joati ?i>rra 
I'aii Riera r Ordcix 
Cañellas i Pompid(9 
Joan Iiiera i Ordeix 
Joscp Seiiclra 
Ranitín Ciinill 
I.eo Marnet 
1 (1,5 Cv.) 
1 (1,5 Cv.) 
1 (5 Cv.! 
1 (5Cv.) 
Foiit: Itifori~iacici diversa snbre consums. 1.ligdl «Consums», 1599-1904 de 1'Arxiii Municipal dc 
Vic. I,a inforn~acici era referida en les cartes enviades pels empresaris concertats a les aiitoritats miini- 
c ip~ l s  anuilciaiit la tinta d'inici dc I'activitat. 
El quadre anterior reflecteix el porericial productiu de cada companyia. La dada 
rellevant són el nombre de xeringues de que disposava cada empresa aixi coni la 
potencia instal.lada per la propulsió mecanica. Tal com avancavem, la fase de Ik~ti- 
botit era la que presentava el col1 d'ampolla mes important. 
Semt)ln que la maquinaria emprada en I'elaboració de llonganisses provenia en 
bonn part de l'esrranger." '1s dos centres productors de llonganisses mis iniportanrs 
i riiés prbxirns eren, a finals del segle XIX, Lió, a Franca, i Bolonya, a Italia. Les conne- 
xiona amb els dos cenrres es poden trobar, sens dubre, a la cornarcri. L'exeriiple 1x16s 
reeixit és de beri segur I'aparició aVic de l'empresa de Leo Marnet I'any 1898. L'em- 
presa de Leo Mirnet coniercialitzava, l'any 1906: tc'ialchichóri de Vic - Salchichón 
de Lyon - Salchichón de Milan - Salchichón de Bolonia - hlortadella de Bolonia - 
Trufas en Conserva - Conservas de Todas  clase^.))^' La resta d'empreses, eapecial- 
nient les mis in-iportarits, disposaven també d'un ampli assortimenr de productes. 
I;erripresaTorra, San i Cia., la rnés antiga, contracti de bon principi la col.laboraci6 
53. Algiiris tcstimonis oculars han manifestat la presencia importaiir de rnaqiiirilria italiana. 
I9cri> Gori<;:al de Rcparaz afirma qiie a finals dels anys vint la maquinaria era principdmcrir alerriariya. 
Vigeii C;. de R E I ~ R A Z .  Ln P!arin de Vic. Vic, 1925, p. 234. YEdició facsirnil, Vic: Eiirrio Editorial, 
1982;. 
54. Extret del clnrreu comercid de la companyia enviat a 1'Ajuntarnent. Arxiii MiitiicipaP de Vic. 
Lligall: <{Einprcses de Ilonganissa. Consumsn. 
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d'un grup d'italians encapcalat per Joseph SaccoS5 que es féu cirrec de la producció de 
rnortadel.les italianes i d'ernbotits lionesos i bolonyesos. A Vic, al marge de la 
maquinaria italiana o alemanya d'irnportació, a princípis de segle es cornencaren a 
vendre tarnbé les prirneres xeringues d'acer fabricades per la fmília Morell. Trobern 
els More11 relacionats arnb la fabricació tant de maquinaria per a les indústries pro- 
ductores de llonganisses corn per a les ernpreses dedicades al rarn de la pell.56 
La materia primera. L'aprovisionament dels magres de porc 
Cal suposar que en els inicis, l'activitat cirnia de la Plana de Vic es nodria de les 
existencies de porcs a la comarca. A mesura que creixia el sector i s'aferrnava la nova 
activitat cirnia, augrnentava també la demanda de carn. Deixant de banda inicialrnent 
la rnajor o menor disponibilitat de bestiar porcí a la contrada, la naturalesa del subrni- 
nistrarnent de la materia primera era peculiar i convé exposar-la. Corn ja Sha vist, ini- 
cialrnent l'activitat es desenvolupava en la vessant estrictament comercial. No és fins 
als anys setanta que podem trobar els prirners indicis de I'entrada de carns en lloc de 
l'entrada d'embotits elaborats. Els ernbotits que inicialrnent es portaven assecats 
cornencaren a arribar crus als assecadors dels comerciants de Vic i, pocs anys rnés tard, 
l'activitat vigatana es va cornencar a nodrir d'una puixant arribada de carns rnagres. 
La producció de llonganisses era, durant el període estudiat, una activitat de 
temporada. La campanya comencava per l'octubre i acabava per l'abril. El fred ha 
estat tradicionalrnent un bon aliat de la rnatanca del porc. Evitar les ternperatures 
elevades resultava vital per tal d'assegurar una bona conservació dels aliments. La 
carn que nianufacturaven les ernpreses d'ernbotits vigatanes arribava arnb portado- 
res. Les portadores eren uns receptacles de fusta arnb tapa, nansats, arnb una capaci- 
tat que rondava els 60 kg de carn de rnitjana. La carn arribava en forma de peces: 
llorns, rnagres, pernils, etc. Cada empresa disposava, gairebé segur, de rnarxants que 
treballaven a cornissió cercant la materia primera.57 D'aquesta manera, la indústria 
dels ernbotits es podia nodrir de I'oferta de carns nobles que resultava de les matan- 
ces domiciliiries. El fet resulta interessant en la mesura que l'activitat industrial 
podia coexistir perfectament en un context d'autoconsum de bestiar. Únicament li 
calia adquirir aquelles parts del porc que, d'altra banda, assolien un major preu al 
mercat i que, per tant, el pages assentia rnés ficilrnené a desfer-se'n. 
55. El Sr. Sacco arriba ja I'any 1882 a I'empresa amb I'objectiu de posar en funcionament una 
línia de produccó de mortadel.les i altres embotits italians; I'acompanyaven un equip de cinc opera- 
ris, tots italians: A. Succi, G. Giovannini, J. Boriolotti, l? Fulgeri i Leonardo Battezzati. Vegeu «La 
Llangonica vigarana». Ln I&ZL de Montserrnt, 1883, p. 55. 
56. Trobem fotografies a I'Arxiu Comarcal d'Osona de les xeringues i els tambors d'adobar que 
fabricava la niodesta firma Morell. 
57. G. de REPARAZ. Ln PLnnn de Vic, p. 232. 
Ariib l'arribada del ferrocarril, a partir de 1875, l'abaratinierit del trarisport no 
solairient va representar l'arribada cada cop mis important de cereals i farratgcs, tal 
con1 apunta Po~ice;~%ernbla que la carn també arribava amb tren des de diversos 
piirits cie Catalunya. Amb Pes arribades de mercaderies a 19eseació de Vic, una dacii- 
iricriraci6 qiie es troba Pocalitzable a 1Xrxiu Milnicipaí de Pa ciurat. es goe arribar a 
percebre la coniiexi6 de l'activitat cirnia vigataria amb la resta de Caralunp. La 
taiila 7 s intetitza les principals arribades de mercaderies relacionadea amb el sector a 
l'estació de Vic. Només incloii les arribades des d'octubre de 1830 fins a mar5 de 
1831, els mesos en que es desenvolupava l'activirat carnia osonenca. Corii que la 
font indica 1'est:ició de procedtricia de cada eriviament, podeni percebre Acilnierit 
d'oti provenien les principals mattries primeres. La carn i la tripa apareixen entre les 
nicrcaderies arribndes a l'estació de Vic durant la temporada 1890-1 89 1. El bcstiar 
porci, qiiantitativament menys important, rambé. 
TAI!I.I\ 7."; &lzti.u2 i distribució do les arribades de carn, tviga iporcs n L'estaciQ" 
defirrocfirril de ' f i c  (octubre 1890-abril 1891) 
I'ioct~cI2n n r i  I'ore~dorcs Mqres*  A (96) Bocois de tripa B (96) Povcs C (N) 
Raleriyi 20 1.800 8 
Barcclori:~ 48 2.400 19 
Ceritcllei 58 2.900 23 
Figucrcs 2 1 00 1 
Girona 1 O 500 4 
(;r~ri»llei-S-La Garriga 5 250 2 
Mollct 39 1.950 1 (i 
JLus 0 
Ripoll 9 450 4 
Sils 20 1.000 8 
St. J«:iri 25 1.250 10 
St. Q i i i ze  12 600 5 
St. .U;xrti 
Forir: I;~\x:~sOs ;Ir:. IIIERRO DEL NORTE !>E EsmNA. (rklación de las expediciones de grati!pc!qiicRa 
velocidad llegadas i:n el dia de la fecha rl esta estación de Vich)). Llignll (CTransport de rnercadcrics pcr 
FF(:<:, 11190-1891~ de 1'Amiu Municipal devic. (*) Estimacid de les arribadcs de carti niligra (kg) 
58. S. 1'0scii. <rFerrocarrii ... ». p. 141-148. 
59. 1:s dades iiari cstat extretes dels fiills que diariiiriient omplia el cap d'estació a Vic. Ills docii- 
riieiirs s6ri iiiaiiiisci.its i ,  per desgracia, rioniés sóti disponibles els d'alguns ariys entre 1890 i 1920. S'li:~ 
optat pcr la primera temporada dispoiiibie perqiik resulta, dcsprfs d'una priniera aniiisi, la ml;s ver- 
scriiblaiit eri els contingiits. De la temporada 1890-1891, cs poden rrobar absoliitametit tots eis fitlls de 
cada dia, iricloerit-lii les arribades per trens d'dtaveiocitat, tina dada qiie es pcrd en anys posteriors. 
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La temporada 1890-1891 arribaren a l'estació de Vic unes 250 portadores de 
vianda. Aproximant el volum de carn sobre els 50 Icg per portadora," una estimació 
versemblant, aquest volum de carn arribada a la ciutat s'aproximava als 12.500 kg.'' 
La procedencia resulta francament interessant; si hom intenta ubicar les localitats 
sobre la xarxa ferroviaria catalana, observara que I'area daprovisionament ressegueix 
la KV)) que marquen les línies que connecten Girona i Sant Joan de les Abadesses amb 
Barcelona. Vic s'arribava a nodrir &una part de les carns que la Catalunya humida 
nord-oriental, la Catalunya també ramadera, 11 podia oferir. La tripa salada és un 
altre input que ens apareix a les arribades per ferrocarril. Ea abassegado- 
rament alta des de Barcelona ens dóna novament el perfil de la naturalesa típica d u n  
bé que, tal com ja s'ha assenyalat, procedia en gran part de I'estranger. La tripa, 
sobretot nord-ameri~ana,'~ arribava aVic en ferrocarril des del port de Barcelona. 
Durant l'últim decenni del segle HX i els primers anys del segle XX, l'activitat 
manufacturera carnia vigatana prospera, tal com s'ha vist, en consonancia amb la 
pauta evolutiva del sector a nivel1 espanyol. Cany 1910, de les tres empreses consigna- 
des a la Matrícula Industrial de 1890 ja s'havia passat a les catorze. L'expansió del sec- 
tor va comencar a portar problemes a partir de principis de segk en i'aprovisionament 
dePs magres de porc per a les empreses establertes a la ciurat. L'any 1907, una carta 
enviada per la firma Robert i Cia a I'Ajuntament ens revela la presencia del 
«Desgraciadamente para nuestro negocio las circunstancias han variado por completo 
en todos conceptos ya por el aumento en la compra de las carnes de cerdo motivada 
por esa lucha mezquina de ambición entre individuos de un mismo negocio que en 
contra de la buena harmonia y con defensa de mutuos intereses tan sólo se ha ido al 
perjuicio general, esto unido á que cada ano se establecen fabricantes nuevos en esta 
ciudad ha venido la consecuencia natural de que para todos ha disminuido la produc- 
ción puesto que las mismas carnes han de repartirse entre muchos más.nG3 
El context de dkficit crbnic de carn de porc que va comencar a afectar la comarca 
és una darrera dada que cal tenir en compte. Els preus artificiosament alts del porc 
determinaren de ben segur una aposta decidida de la ruralia pel bestiar porcí. Els 
resultats d'aquesta demanda puixant de carn de porc, fruit d'una indústria carnia 
vigatana cada cop més arrelada, resulten reveladors en el camp estrictament rama- 
der. Els mapes 2.1 i 2.2 mostren la distribució dels efectius porcins a Catalunya per 
60. Es tracta d'una estimació a la baixa, comprant la possibilitat que algunes portadores no arri- 
bessin a satisfer la seva capacitat mixima. 
61. Tot i tractar-se &una xifra important, aquesrs 12.500 quilograms només suposaven un 6,2% 
de la carn consun~ida Vic la temporada 1886-1887. En qualsevol cas, sí que resulta interessaiit el 
fet que existís un deficit de carn a la comarca. 
62. G. de R ~ m w z .  Ln  Plnnn de Kc, p. 234. 
63. Carta enviada a I'Ajuntament de Vic el 1907 per I'empresa Robert i Cia. Arxiii Municipal de 
Vic. Lligall ((Consums 1907)). 
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Partits Judicials de l'any 1865 i I'any 1917, respectivament. El Partit Judicial de Vic 
&S, sens dubte, e1 que es mostrh més dinamic durant aquest periode. Entre 1865 i 
1917, ei Partit Judicial de Vic, una demarcació que s'aproximava f o r p  a rastual 
comarca. d'osoria, va passar de ser la tretzena demarcació en volum de bestiar porcí 
a ser-ne la primttra. Segons els censos, el Partit Judicial de Vic I'any 1917 havia mul- 
t i~l icat  per proFl de 5,4 els 11.152 caps de bestiar porcí que tenia I'any 1 865.64 
MAPA 2.1. MAPA 2.2. 
Caps de porc a C(l!rrlzdnya, 1865 Caps deporc a Catulz~nya, 131 3 
L- I I J 
Font: Elaboració prbpia a partir de les dades localiczables a Emili GIRALT. «hlagriculcura». Dins: 
Jordi NADAL. (dir.). Histbrio Ecorzbmicn dr Irt Cntdlrmyo Contrmpovrtnin. Vol. 2. Barcelona: Enci- 
clopiidia C:itnlana, 1990, p. 121-305. 
El fet que siguin els I'artits Judicials de Vic i Olot els que sobresurten més I'any 
19 17 ens indica ja una clara correlació entre desenvolupament industrial i el desen- 
voliipan~ent rarnader. Per al cas de Vic, almenys, la demanda industrial de carn de 
porc foil un factor clau a l'hora de fomentar I'activitat rarnadera d'engreix. Sembln 
clar que si bé la Plana havia encetat ja des de feia temps un procés d'especialització 
porquina en les fases de cria, pel que fa al negoci de l'engreix, més tarda, cal relacio- 
liar el desenvolupament al desplegament industrial carni de la regió.G5 
64. E. GIRALT. ~~L'agricultura)~, p. 293-302. 
65. Santi Potice (~Trarisformacions agrícoles ... », p. 266-269) ja perfilava aqiiesta evoliicici 
important de I'activitat d'engreix a remolc dc la puixant demanda de carn per a la indíistria a la 
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Passats aquests primers decennis de fort desenvoluparnent del sector, a cavall 
entre els segles xx i el XX, els anys vint, especialrnent la primera meitat del decenni, 
foren novarnent anys de fort desenvoluparnent i de canvis en el sector; durant 
aquest període aparegueren les primeres societats anbnimes del sector a la comarca. 
A Manlleu, La Piara S.A., llavors Productos Selectos del Cerdo S.A, fou fundada 
l'any 1923 i produia ja des de bon principi patés enllaunats, uns productes més 
sofisticats que la tradicional Ilonganissa. A Balenyi, La Productora Tocinera, S.A., 
de 1926, i la factoria de la societat Industrias del Cerdo S.A., de 1920, amb fabri- 
ques tarnbé a l'Illa de Mallorca i a Valencia, són altres exemples de la nova cara del 
ram.66 La presencia de firmes cada cop més capitalitzades ens alerta, doncs, de can- 
vis importants en el sector a partir dels anys vint. 
Cany 189 1, els informes que acornpanyaven el cens pecuari indicaven per a Vic 
una producció de 300 tones d'ernbotits i una producció de 350 tones per a les roda- 
lies; tot plegat, unes 650 tones per a la Plana de Vic en conjunt. Cany 1928 la situa- 
ció, segons Reparaz, ja s'havia invertit. La producció vigatana de llonganisses asso- 
lia, els anys vint, les 1 .O00 tones anuals, mentre que l'activitat de les rodalies supo- 
sava només unes 300 tones." Cal tenir en compte que al llarg de tot el període estu- 
diat estem observant un procés de concentració fabril d'una activitat que tradicio- 
nalrnent ja es desenvolupava en l'irnbit rural. El renorn de Vic en el sector, forjat de 
mica en mica arran del comer$ tradicional, ajudi també al fenornen de concentra- 
ció cirnia a la ciutat. Coneixer el volurn del trific de llonganisses que no passava per 
Vic ni era manufacturat en cap nucli fabril ens resulta complicat; per tant, cal supo- 
sar que la carn consumida al principi per les empreses vigatanes era una part de la 
que es manufacturava a la comarca a nivel1 industrial o domestic. 
La indústria ciirnia vigatana prospera, doncs, fins arribada la Primera Guerra 
Mundial. El període conjuntural que enceti l'esclat del conflicte bel.lic mundial 
tingué efectes importants. Les dades de la Matrícula Industrial (vegeu la taula 8) 
comarca. L'arribada del ferrocarril va determinar decididament el viratge del camp osonenc vers I'e- 
pecialització ramadera. En la mateixa direcció, i complementant-se, és ben segur també que la pui- 
xant indústria cirnia va determinar alhora la singular evolució de I'especialització porcina a la 
comarca. 
66. Parlem de societats molt capitalitzades. Aixi, La Piara, amb amb un capital desemborsat de 
621.000 pessetes, era la més petita de totes tres; Indústrias del Cerdo S.A,. amb un capital de 
5.000.000 de pessetes, i La Productora Tocinera, amb 1.050.000 pessetes de capital, superaven la 
firma manlleuenca. Vegeu Anziario Finnncieroy de Sociedades Anónimas, diversos anys. 
67. G. de REPARAZ. La Phna de Vic, p 232-237. Caldria anar en compte, ja que Reparaz no 
especfica la procedencia de la informació. Si tenim en compte que totes les societats anbnimes es 
localitzaven fora de la ciutat, és probable que la relació que dóna Reparaz no sigui correcta. Tot i que 
té en compte La Piara de Manlleu, és probable que Reparaz inclogui una de les dues societats anbni- 
mes de Ralenyi entre les empreses vigatanes. 
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Con~ibuent  
Marnet y Herrero 
Riera Font, Hros de José 
José sendra y cia 
Cañellas y Pompido 
Torras Palou, Joan 
Robert y Cia 
Riera Ordeix, Fco. 
Riera Joan, Miquel 
Cunill Fontfreda, Fso. 
Objecte 
Fca embutidos 
Fca embutidos 
Fca embutidos 
Fca embutidos 
Fca embutidos 
Fca embutidos 
Fca embutidos 
Fca embutidos 
Fca embutidos 
Adrep  
Montserrat, 1 
Mirtirs, 43 
R. Mercadal, 1 1 
C. Nord, 11 
Afueras S. Juan 
Afüeras S. Juan 
Pli Balañi, 1 
Cra, Gironella 
Cerrajeros, 1 
Font: Registre de la Contribució Industrial i de Comerg, Vic. A.M.V., lligalls ~Matrícules Industrialsn als anys referits. 
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així com les de consums (taula 5, grific 2) mostren una certa caiguda de l'activitat i 
del nombre d'einpreses durant aquest període, especialment a partir de 19 16. A 
partir dc 1920, el panorama carni osonenc varia ostensiblement. Caparició de les 
primeres societats anbnimes al  sector, a principis dels anys vint, perfila una segoria 
etapa d'cxpansi6 del ram a la comarca. A finals de la decada, pero, el sector va entrar 
en crisi. Reparar: ens sintetitzava bé l'evolució: «Actualment la indústria de llonga- 
nisses trrivessa una crisi; aquesta, pero, no és molt considerable. La seva millor epoca 
foren els anys 1'320 a 1922, els primers de la post-guerra, en que va circular inolt 
diner a la comarca. 1 no oblidem que la llonganissa és fins a cert punt un be de 
l l l ~ e . ) ) ~ ~  
Unes darreres considexacions sobre I'abast de I'especialització chrnia osonenca 
A la segona rneitat dels anys vint, la indústria cirnia ocupava ja unes 600 perso- 
nes nsmés a Vic. Moltes eren dones que compaginaven el treball de temporada a la 
ciutat arrib el treball agrícola. Els sous oscil.laven, a firials dels anys vint, entre les 
20-25 pessetes per setmana de les ajudantes i les que lligaven, i les 50 pesseres per 
setmana dels homes i dones que e m b ~ t i e n . ~ ~  La major part de l'activitat cirnia es 
desenvoiupava ;i poblacions com ara Vic (una producció de 1.000 tones aniials 
sobre les 1.300 comarcals), Santa Eulilia de Riuprimer, Tona, Balenyi i Sant Pere 
de Torelló,70 poblacioris on el desenvolupament de I'activitat textil entri en crisi a 
partir dels anys quaranta del segle XIX, quan la incapacitat per aprofitar l'energia 
hidriulica els passi factura." Certament, empreses com les del Sr. Fiter, a Sane Pere 
de Torelló, o la del Sr. Ripoll, a Centelles, així com la forta especialització al voltarir 
de Baleriyi indiquen una localització de l'activitat que s'allunya dels centres tkxrils 
de la comarca. 12 Manlleu, població típicament tkxtil, hi trobem ja des de 1923 la 
fabrica d'embotits i derivats carnis de la societat Productos Selectos del Cerdo, S. 
A., actualment La Piara, S.A. La iniciativa manlleuenca, perb, s'emmarci enrnig 
¿\un procés de ciiversificació industrial que, com a bona part de Catalun~a, arretici 
anib fc)r,;a des de principis de segle. El textil, tot i mantenir l'hegemonia, comenea- 
va a deixar de tenir el monopoli. 
Iricvitablemirnt, sembla obligar relacionar la distribució de l'activitat cirnia amo 
la rrdistribució industrial que pateixen els rnunicipis des de mitjan segie XIX. Sem- 
68. IElídem, p. 236. 
69. IhidL,m, p. 237. 
70. Zhfci'em, p. 232-237. 
71. Vegeu J. !,LBAREDA. Ln indzutrialitznció n Zn Pl~z~zn de Vic. Vic: Parronat d'Estudis Auso- 
rierics, 198 1. 
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bla, doncs, com si el cost d'oportunitat pel que fa al proveiment de m& d'obra esti- 
gués relacionat amb la localització comarcal de l'a~tivitat.'~ Un factor, pero, que cal 
tenir present és la baixa intensitat en l'ús d'energia que llavors tenia la indústria cir- 
nia (vegeu la taula 5 ,  grafic 2). Durant el pedode que estem considerant, les adobe- 
ries de la ciutat de Vic donaven feina només a uns 100 o 120 treballadors; les fabri- 
ques d'embotits, tal com deiem, a uns 600; malgrat el caracter marcadament esta- 
cional, només treballaven d'octubre a marc, la riqniesa que aportaven a la ciutat 
aquestes darreres resultava clarament manifesta. El volum de negoci de l'activitat 
llonganissera vigatana pujava a uns 13 milions de pessetes anuals; el de tota la 
comarca, confiant en les xifres de Reparaz, als 16,9 mi l i~ns . '~  Sembla clar que 
durant I'etapa estudiada es va comencar a consolidar decididament una alternativa 
a I'activitat textil majoritiria fins llavors a la comarca, rapidament adoptada en 
aquells indrets allunyats de les potencialment productives aigües del riuTer. 
Conclusions 
El ram manufacturer carni, entes com a activitat desenvolupada fabrilment, és 
relativament modern. A partir dels anys noranta del segle XK el sector es desenvo- 
lupa amb forca arreu $Espanya. Al marge de I'evolució de la renda per chpita espa- 
nyola, que determina alhora I'evolució de la demanda domestica d'aquest tipus de 
productes alimentaris d'elasticitat renda relativament elevada, durant la darrera 
decada del segle trobem un esdeveniment que condiciona fortarnent I'evolució del 
sector. L'any 189 1, la reforma aranzeliria practicada a Espanya modifica ostensible- 
ment les condicions de competencia a nivel1 domestic. Tanmateix, Catdunya ens 
apareix abans del viratge proteccionista de principis dels noranta com un nucli desta- 
cat en el context espanyol del ram manufacturer carni. De les empreses ubicades a 
Catalunya, la major concentració carnia s'ubicava ja des de bon principi a la Plana de 
Vic. 
L'activitat productora d'embotits, una part del ram manufacturer carni, s'havia 
desenvolupat inicialment sobre la base d'una forta tradició exportadora. Amb la 
72. Els salaris eren un xic més alts en el textil, pero el treball no és comparable, jaque la demanda 
de m i  d'obra per part del sector textil era molt més estable durant I'any, no era de temporada. En 
referencia als salaris del textil a Osona, vegeu J. MORERA (coord.). Borgonyd: una col6nia industrial 
del Ter. Vic: Eumo Editorial, 1996. 
73. G. de REPARAZ. Ln Plana de Kc, p. 232-37. Reparaz dóna un preu perla llonganissa d'entre 
11 i 15 pessetes el quilogram, segons la qualitat del producte. Fent servir la mitjana de 13 pessetes el 
quilo i emprant l'aproximació de 1.000 tones de llonganisses a I'any que ens dóna el mateix Reparaz, 
Iieni aproximat el valor de la producció. Les dades sobre obrers del ram de la pell, ens les dóna ramb6 
Reparaz. 
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perdua de les darreres colbnies a partir de 1898, les exportacions de derivats carriis 
caiguereii ostensiblement. La recuperació del muntant de les exportacions de finals 
del segle XIX no es féu efectiva fins després de la Primera Guerra Mundial. Entre- 
tarit, la davallacla de les exportacions, unida a la dinimica expansió del sector 
diirant aquest pizriode, indueix a pensar que el fort desenvoluparnent del sector es 
va produir gricies, sobretot, a l'augment de la demanda domestica del producte; 
una demanda apartada artificialrnent de la concurrencia internacional. 
A Vic, una ciutat altament especialitzada i amb un pes rellevanr dins del sector 
espanyol i catalii de I'epoca, el desenvoluparnent carni es mostri molt lligat a les 
influkncies del niercat de Barcelona. Malgrat la mencionada modernitat de l'activi- 
tat fabril cirnia, la forta especialització osonenca resultaria un fet inexplicable si no 
es tí: eri compte la llarga trajectbria histbrica que porti a la ciutat les primeres Abri- 
ques de Ilonganissa. En el decurs de la segona meitat del segle XE, la llonganissa de 
Vic es percep eii tot moment com un producte amb gran acceptació als rnercats 
extraconiarcals. Cactivitat purament comercial desenvolupada a Vic entorn de la 
Iloriganissa a mitjan segle indica ja unes arrels molt més profundes del ram que aju- 
den a interpretar el renom que adquirí progressivament el producte vigati. Al llarg 
de la segona meitat del segle XIX el comer5 inicial de llonganisses va anar virant cada 
cop mis cap a formes més integrades de control de I'activitat. La fase d'assecanierir 
foil la prirnera de passar sota control estricte dels rnajoristes. Poc temps mis tard, els 
llonganissaires comencaven a controlar la totalitat del procés de producció. Ens tro- 
beni ja ciavant de la incipient activitat fabril cirnia. El procés descrit, maigrat les 
imprecisions, es localitza entre la decada dels anys setanta i finals dels seixanta. A 
princigis dels viiitanta, amb l'empresa Torra San i Cia., propulsada ja pel vapor, el 
procis dc genesi fabril del sector es pot donar ja per acabar. 
Tot sernbla indicar que I'arribada del ferrocarril, l'any 1875, va condicionar forta- 
ment les possibilitats d'auge del sector osonenc. Al marge de les virtuts que tingut. el 
ferrocarril a l'hc~ra de fomentar una reorientació de la producció rural de la Plana, 
l'arribada del nou mitji de transport a Vic va suposar rarnbé un benefici molt 1116s 
directe en les possibilitats de subministrament de carn a Iactivitat fabril de la ciutat. 
Una anilisi de les arribades de portadores de carn a l'estació de Vic ens mostra la forta 
iriterconnexió del nucli carni vigati arnb la resta de la Catalunya humida, tatnbí: 
rarnadera, a travt.s de les estacions de les Iínies de Girona i Sant Joan de les Abadesses, 
anibdues de construcció tardana en el context ferroviari catali del segle XIX. El deficit 
crbnic de vianda de la Plana resulta també un factor a tenir en compte si hom prettn 
valorar la trajectbria del camp osonenc durant el mareix període. Sens dubte ei feno- 
nien ts el factor iexplicatiu de la gens arbitriria orientació porcina de la comarca. 
El creixemerit de I'activitat cirnia a la Plana de Vic es tradui en 19aparició &una 
nova alternativa fabril a l  textil, a la pell o fins i tot a la torneria, activitat important a 
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la val1 del Ges. Durant el desenv~lu~ament  previ aPs anys vint, hom pot percebre 
facilment la interessant localització que pren l'activitat a la comarca. Fou aPs nuclis 
urbans, on el textil no s'havia pogut desenvolupar per manca d'aigua, on el ram 
mostri una major implantació als inicis. En la Iínia del ram de la pell, I'activitat cir- 
nia resulta una opció poc intensiva en I'ds d'energia, i tanmateix lucrativa en la 
mesura que la demanda del producte s'anava expandint. Sembla que I'activitat cirnia 
fou una bona opció allí on la manca d'aigua no aconsellava la presencia d'una indús- 
tria energeticament més intensiva. Els anys vint, malgrat no entrar en l'acotació tem- 
poral prevista per I'estudi, trencaran per primer cop arnb aquesta primera fase de 
creixement fabril carni a la comarca. Les primeres societats anbnimes al sector són el 
reflex d'una transformació més profunda en la manera d'entendre i desenvolugar 
I'activitat. Al marge de les transformacions posteriors, incloent-hi el fort desenvolu- 
pament del ram a partir dels anys seixanta de segle XX, les bases del districte industrial 
carni vigati ja s'havien afermat abans de la Primera Guerra Mundial. 
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